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The Effect of a Project-Based Teaching Strategy on 
Enhancing Environmental Attitudes among Students of the 
Faculty of Educational Science and Art 
 
Amal Shaker Mohammad Awad, Ph.D. 
Faculty of Educational Sciences -International Relief Agency -Jordan 
w.suleiman@yahoo.com 
Abstract : 
      This study aimed at investigating the effect of a project-based teaching 
strategy on enhancing environmental attitudes among students of the Faculty 
of Educational Science and Art and how it is affected by students’ gender and 
GPA. The members of the study were (134) students enrolled in (3) sections 
(A,B & C) of the Environmental Education course in the second semester of 
the academic year 2013-2014. Section A with 56 students and section C with 
48 students were randomly selected as the study sample, the two sections 
were randomly distributed to experimental and control groups. An 
environmental attitudes scale with (25) items was used in this study. The 
validity of the scale was verified by a panel of jury, while the reliability of the 
scale was calculated using Cronabach alpha for internal consistency that was 
equal to (0.922). The study results showed the following: 
• There is a statistically significant difference (α=0.05) on enhancing 
environmental attitudes among the Faculty of Educational Science and Art 
students in favor of the experimental group due to the project-based 
teaching strategy. 
• There is no effect of the interaction of a project-based teaching strategy 
and student's gender on enhancing the environmental attitudes among the 
students of the Faculty of Educational Science and Art. 
• There is no effect of the interaction of a project-based teaching strategy 
and student's G.P.A on enhancing the environmental attitudes among the 
students of the Faculty of Educational Science and Art. 
In light of these results, the researcher recommends using the project based-
teaching strategy in higher education. The study also recommends 
conducting more research on using the project based-teaching strategy in 
other courses and variables.  
 
Key Words: project-based teaching strategy, environmental attitudes,     
environmental education. 
 




 أثر استخدام استراتيجية تدريس قائمة على توظيف المشاريع
 في تنمية االتجاهات البيئية لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب 
 التابعة لوكالة الغوث الدولية
 
 أمل شاكر محمد عوض
 المملكة األردنية الهاشمية –وكالة الغوث الدولية  –كلية العلوم التربوية 
w.suleiman@yahoo.com 
 
إستهدفت هذه الدراسة الكشف عن أثر استخدام استراتيجية تدريس قائمة على توظيف  الملخص:   
المشاريع في تنمية االتجاهات البيئية لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب وتأثرها بكل من متغيري 
ذين درسوا مساق الثقافة وقد تكون أفراد الدراسة من جميع الطلبة ال الجنس والمعدل التراكمي للطالب.
م، 2014-2013البيئية في كلية العلوم التربوية خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
( شعب دراسية. أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها 3( طالبًا وطالبة موزعين في )134والبالغ عددهم )
( طالبًا وطالبة، والشعبة )ج( وعدد 56فيها ) عشوائيًا لتتكون من شعبتين: هما الشعبة )أ( وعدد الطلبة
( طالبًا وطالبة، ثم تم استخدام التعيين العشوائي لتوزيع الشعبتين في المجموعتين 48الطلبة فيها )
( فقرة بعد التحقق من 25التجريبية والضابطة. وقد تم استخدام مقياس لالتجاهات البيئية مكون من )
ه باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وقد اتبع التصميم شبه التجريبي في صدق محتواه بالتحكيم، ومن ثبات
كشفت نتائج الدراسة من خالل  تنفيذ الدراسة، وتم تحليل البيانات باألساليب اإلحصائية المناسبة.
مقارنة أداء طلبة مجموعتي الدراسة على مقياس االتجاهات البيئية في اإلجراء البعدي، أن هنالك 
لصالح المجموعة التجريبية، مما يشير إلى  =α)0.05داللة احصائية عند مستوى الداللة )فروقًا ذات 
فاعلية استراتيجية التدريس القائم على توظيف المشاريع في تنمية االتجاهات البيئية، كما أظهرت 
ري النتائج عدم وجود تفاعل بين استراتيجية التدريس القائمة على توظيف المشاريع وكاًل من متغي
الجنس والمعدل التراكمي، مما يشير إلى فاعلية االستراتيجية في تنمية االتجاهات البيئية لكال الجنسين 
وفي ضوء النتائج، أوصت الباحثة بتوظيف استراتيجية التدريس القائمة على  ولجميع المستويات.
دراسات للبحث في أثر توظيف المشاريع في التعليم الجامعي، كما أوصت الباحثين بإجراء مزيد من ال
 هذه االستراتيجية في تدريس مساقات أخرى، واختبار أثرها في متغيرات أخرى.
     : إستراتيجية التدريس القائم على توظيف المشاريع، االتجاهات البيئية، التعليم الكلمات الرئيسية
 البيئي، الطالب المعلمون.
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لبيئية في الوقت الحاضــــــــــــــر تهم العالم بأكمله، فقد أصــــــــــــــبحت إن العديد من المشــــــــــــــكالت ا        
المجتمعات تتأثر بمشــــكالت بيئية رئيســــية مع اســــتمرار التحضــــر والتمدن، وقد توســــعت المشــــكالت 
(. وقد وصــفت حماية Gore,1993البيئية وأصــبحت ترثر على البشــر وجميع أنواك الكائنات الحية )
(. وقد شــــهدت Stern,2000والســــلوك بمقاصــــد ونوايا بيئية ) البيئة باعتبارها الميل للعمل والتصــــرف
العقود القليلة المنصـــــــرمة اهتمامًا متصـــــــاعدًا وســـــــريعًا بالمشـــــــكالت البيئية على المســـــــتويين المحلي 
والعالمي، وذلك بســـبب تزايد حدة وجســـامة هذه المشـــكالت وتأثيراتها على موارد البيئة وحياة اإلنســـان 
 ونضوب الموارد غير الحية. والكائنات الحية األخرى،
وقد شكل هذا التصعيد الخطير مصدرًا للقلق الشديد في المرسسات العالمية والدولية، وبخاصة      
لــدى المخططين التربويين ومطوري المنــاهج، ومن هنــا بــدأ االهتمــام بــالتربيــة البيئيــة كمجــال تعليمي 
بح االهتمام بالتربية البيئية ككيان وتربوي، وأصــــــــبح يحظى باألولوية في كثير من دول العالم. وأصــــــــ
ــــــــــــــــ )عقد التربية  متميز قائم بذاته واضــحًا في بداية عقد الســبعينيات  ولذا يمكننا اإلشــارة لهذا العقد بـ
البيئية(، وازداد االعتقاد بأن التربية البيئية هي واحدة من أهم العوامل للوقاية من المشاكل البيئية  لذا 
ببذل الجهود الرامية لدمج مفاهيم التربية البيئية بنظمها التعليمية، فانطالقًا  بدأت كثير من دول العالم
يعتبر تعليم التربية البيئية ضــــــرورة في المرســــــســــــات التعليمية   -الوقاية خير من العالج  -من مبدأ 
ســـات ألن قلة الوعي البيئي لدى األفراد يعد ســـببًا رئيســـيًا لتدمير ما حولهم. فمن المعروف أن المرســـ
التعليمية أصبحت اليوم من أهم مقومات الحضارة الحديثة، وأداة التنمية االجتماعية، وتلعب المدارس 
والجامعات دورًا عظيمًا في التحدي لألخطار التي تواجه المجتمع في العصــــــــــــــر الحالي، وذلك عن 
كســـــــــــــــابهم االتجـاهـات والمهـا رات الالزمـة طريق بـث المعرفـة والتوعيـة بهـذه األخطـار بين الطالب وات
للتصــــــدي لهذه األخطار، فعلى ســــــبيل المثال ينبغي في البداية التصــــــدي لمشــــــكلة التلوث البيئي من 
خالل التوازن البيئي، ومفهوم التلوث  ـــــة، ومواردهـــــا، والتوازن البيئي، وات خالل التعريف بمفهوم البيئ
 يدركون ذلك، وال يعرفون البيئي... الخ. فقد يســــــــلك بع األفراد ســــــــلوكات يلوثون بها البيئة وهم ال
أنهم بهذه األســـــــــــــــاليب يلوثون بيئتهم. وبعد المعرفة يأتي دور التوعية، من خالل إحاطة المواطنين 
بالمشــــــكلة، واألضــــــرار الناتجة عنها، وكيفية مواجهتها. فال بد أن يعرف الناس أضــــــرار تلوث البيئة، 
رة مباشــــرة من خالل حياتهم اليومية أو والمخاطر الناجمة عن تلوثها، واألضــــرار التي تصــــيبهم بصــــو 
 




بصــورة غير مباشــرة، واألضــرار الناتجة التي ال تظهر أعراضــها إال بعد فترات قد تطول وتصــل إلى 
عدة ســـنوات. وباإلضـــافة لهذه األنشـــطة والجهود المنفردة على مســـتوى الدول، فقد بذلت جهود أخرى 
ائج الهامة لتلك الجهود انعقاد مرتمرات عدة منها لتعزيزها تحت رعاية األمم المتحدة، ومن بين النت
( والذي أبرز الحاجة لتطوير 1972-حزيران -يونيو -مرتمر األمم المتحدة للبيئة البشـرية )سـتوكهولم
 (. 2012برامج للتربية البيئية على المستوى الدولي )العياصرة، 
ة، وموضع اهتمام متزايد من قبل المجتمع وهكذا فقد أصحبت التربية البيئية بعدًا من أبعاد التربي     
 اإلنساني، على المستويات العالمية واإلقليمية والمحلية. 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 التربية البيئية   
هي الجانب من التربية الذي يســــــــــــــاعد الناس على العيك بنجاض على كوكب األر ، وهو ما 
رف التربيـــة البيئيـــة بـــأنهـــا عمليـــة تكوين القيم واالتجـــاهـــات يعرف بـــالمنحى البيئي للتربيـــة. كمـــا تع
والمهارات والمدركات الالزمة لفهم وتقدير العالقات المعقدة التي تربط اإلنســــــــــان وحضــــــــــارته بالبيئة، 
والتخاذ القرارات المناســـــبة المتصـــــلة بنوعية البيئة، وحل المشـــــكالت القائمة، والعمل على منع ظهور 
ويعرفها اللقاني والجمل بأنها مجموعة المعارف واالتجاهات والقيم الالزمة  مشــــــــــــــكالت بيئية جديدة.
لفهم العالقــة المتبــادلــة بين المتعلم وبيئتــه التي يعيك فيهــا، وتحكم ســــــــــــــلوكــه إزاءهــا، وتثير ميولــه 
واهتماماته، فيحرص على المحافظة عليها وصـــــــــــيانتها، من أجل نفســـــــــــه ومن أجل المجتمع )اللقاني 
  (.2003والجمل، 
وقــد عرفــت التربيــة البيئيــة على أنهــا قعمليــة تكوين القيم واالتجــاهــات والمهــارات والمــدركــات 
الالزمة لفهم وتقدير العالقات المعقدة التي تربط اإلنســـــــــان وحضـــــــــارته بمحيطه الحيوي والتدليل على 
نســان حفاظًا حتمية المحافظة على المصــادر البيئية الطبيعية، وضــرورة اســتغاللها الرشــيد لصــالح اإل
إن التربية البيئية والتعليم البيئي هو  (.2008على حياته الكريمة وفقًا لمســـتوى معيشـــتهق )الطنطاوي، 
عدادهم للعب دور فاعل في الوقاية من المشــاكل البيئية، وتشــكيل وعيهم وحســاســيتهم  تعليم  الطلبة وات
وجيرونين إلى أن السلطات (، وقد أشار كيكونين UNESCO-UNEP,1991حول القضايا البيئية )
التعليمية ينبغي أن تهتم بالبيئة وأســــــــــــاليب التعليم البيئي لزيادة حســــــــــــاســــــــــــية عامة الناس فيما يتعلق 
(. كما أشـار سـانيرا إلى أن عملية Jeronen, 2002)  Kaikkonen and بالمشـاكل والحلول البيئية
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ق على المســــــــــــــتويــات المعرفيــة اإلدراكيـة التعليم البيئي عمليــة معقــدة، وينبغي إعــادة النظر فيهــا بعم
 &   (Ajzen, 1975( . كما خلصــــــــــــــت دراســــــــــــــة Sanera, 1998والســــــــــــــلوكية والفوق معرفية )
Fishbein إلى أن الوعي البيئي والحســــــــــــاســــــــــــية البيئية تتأثر بالمعتقدات واالتجاهات والضــــــــــــغوط )
 االجتماعية. 
الدراســــــــــــــات في هذا المجال، وقد وجد  ونظرًا ألهمية االتجاهات البيئية فقد أجريت الكثير من
أن هنـــاك عالقـــة ارتبـــاطيـــة موجبـــة بين تعليم التربيـــة البيئيـــة  1982من البـــاحثين منـــذ عـــام  الكثير
( دراســـــة هدفت إلى Euler,1989(. فقد أجرى إيلر)Jaus,1982واالتجاهات المفضـــــلة تجاه البيئة )
طالب الصـــف الســـادس لالتجاهات البيئية،  التعرف على أثر برنامج في التربية البيئية على اكتســـاب
ولتحقيق ذلك أعد الباحث برنامجًا في الموضـــــــــــــوعات البيئية، وقام بإعداد مقياس لالتجاهات البيئية، 
طالبًا وطالبة من طالب الصــــــــــف الســــــــــادس  267وقد طبق هذا المقياس قبليًا على عينة مكونة من 
البيئية في المدرســـــــــــــة )تعليم نظامي(،  موزعين في ثالث مجموعات: مجموعة تدرس الموضـــــــــــــوعات
ومجموعة تدرس نفس الموضــوعات في مركز خاص بالبيئة )تعليم غير نظامي(، ومجموعة ضــابطة 
لم تدرس الموضــوعات الســابقة. وطبق المقياس بعديًا على نفس العينة، وتوصــلت نتائج الدراســة إلى 
المجموعتين األولى والثالثة في اكتســـــــــــاب تفوق طالب المجموعة الثانية )التعليم غير النظامي( على 
 & Coertjens, Pauw, Maeyerكما هدفت دراســــــــــة  كرورتجينز و خرون )  االتجاهات البيئية.
Peter, 2010 إلى تقييم صفات الطالب التي تحفزه نحو الوعي واكتساب االتجاهات اإليجابية نحو )
الوعي واالتجاهات نحو البيئة، قام الباحثون البيئة، وتقييم ما إذا كان للمدرســــــــة تأثير في مســــــــتويات 
ـــــــــــــــــــ ) ( وهي طريقة تعليم المفاهيم البيئية Flemish PISA 2006بإعادة تحليل البيانات الخاصـــــة بـ
بطريقة متكاملة مع كافة المواد وليست محددة بمادة معينة. وأظهرت نتائج الدراسة أن طلبة المدارس 
مية لديهم مســــتويات وعي أفضــــل بالقضــــايا البيئية، في حين التي تدرس العلوم بطريقة توزيع مواد عل
أن طلبة المدارس التي تنفذ أنشــــطة تعليمية بيئية لديهم اتجاهات ايجابية نحو البيئة. أما دراســــة أيون 
( بعنوان قالوعي البيئي واالتجاهات البيئية في ســــــــياق التنمية Ioan & Carcea, 2013وكارســــــــي )
ى المعرفةق فقد تعرضــــت لتحليل كافة المصــــادر المرســــســــية التي تســــعى المســــتدامة لمجتمع مبني عل
لرفع مســـــــــتويات الوعي بهدف تطوير الســـــــــلوكيات واالتجاهات نحو البيئة في رومانيا. كما ناقشـــــــــت 
الدراسة التدخالت المحتملة للتعليم العام في كافة المدارس وكذلك التعليم المهني في المدارس الثانوية 
خلصــت الدراســة إلى أن النظام التعليمي له دور في خلق الوعي وتطوير االتجاهات والجامعات. وقد 
 




البيئية، باإلضـــــــافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المرســـــــســـــــات والهيئات العامة المتخصـــــــصـــــــة في 
( ,Kose, Gencer, Gezer, Erol & Bilen 2011القضــــايا البيئية.  كما أجرى كوس و خرون )
االتجاهات نحو البيئة لدى طالب مرحلة البكالوريوسق هدفت إلى التحقق من  دراســــــة بعنوان قدراســــــة
اتجاهات الطلبة نحو البيئة مع نهاية دراســـــــــتهم لمادة قالبيئة، اإلنســـــــــان والمجتمعق. اســـــــــتخدم مقياس 
االتجاهات نحو البيئة كأداة لجمع المعلومات والبيانات. وقد أظهرت نتائج الدراســـــــــــــة أن طلبة مرحلة 
وريوس لديهم اتجاهات إيجابية نحو البيئة، وأوصت الدراسة بضرورة تدريس مواد عن البيئة بدًء البكال
من التعليم ما قبل المدرســي مرورًا بالتعليم المدرســي وكذلك التعليم الجامعي، مع التركيز على التعليم 
ى الكشف عن ( دراسة هدفت إل2013أجرى العديلي والحراحشــــــــــــــــــــة ) الجامعي ولكافة التخصصات.
أثر دراســـة مســـاق في التربية البيئية في اتجاهات طلبة جامعة  ل البيت نحو بع القضـــايا المتعلقة 
بسالمة البيئة في ضوء بع المتغيرات، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق بداللة إحصائية في 
اق في التربية البيئة اتجاهات الطلبة نحو بع القضـــــايا المرتبطة بســـــالمة البيئة تعزى لدراســـــة مســـــ
ولصــالح المجموعة التجريبية، وكذلك للتفاعل بين الجنس والمســتوى الدراســي من جهة، والتفاعل بين 
دراســــة مســــاق في التربية البيئية والمســــتوى الدراســــي من جهة أخرى. في حين لم تظهر النتائج وجود 
تبطة بســالمة البيئة تعزى للجنس فروق بداللة إحصــائية في اتجاهات الطلبة نحو بع القضــايا المر 
ــــــــــــــــت1990شــلبي ) قامو  أو المســتوى الدراســي.  إلى التعرف إلى أثر دراســة مقرر في  ( بدراســة هدفـ
ولتحقيق التربية البيئية في اكتســـــــــاب طالب كلية التربية في جامعة أبها لالتجاهات البيئية الســـــــــليمة، 
وتوصــــلت الدراســــة ( فقرة. 50البيئية يتكون من ) هدف الدراســــة، فقد قام الباحث ببناء مقياس لالتجاهات
 مجموعة من النتائج أهمها اكتساب طالب المجموعة التجريبية اتجاهات إيجابية نحو البيئة.إلى 
( دراســــــــــــــة بعنوان فاعلية برنامج تدريبي في تنمية الثقافة 2013وأجرت عياك وأبو ســــــــــــــنينة ) 
طــالبــات كليــة العلوم التربويــة واآلداب التــابعــة لوكــالـة البيئيــة واالتجــاهــات االيجــابيــة نحو البيئــة لــدى 
طالبة من مستوى سنة ثانية، قسمت عشوائيًا إلى  74الغوث الدولية في األردن، وبلغت عينة الدراسة 
طالبة يدرســن مســاق العلوم الحياتية،  37طالبة ومجموعة ضــابطة  37مجموعتين، مجموعة تجريبية 
ربية البيئية المعد لهذه الدراســـــة، وتم إعداد اختبار تحصـــــيلي ومقياس وطبق البرنامج المســـــتند إلى الت
اتجاهات من قبل الباحثين واســتخراج الصــدق والثبات، وأشــارت النتائج إلى تفوق المجموعة التجريبية 
على الضــابطة في االختبار التحصــيلي ومقياس االتجاهات وهذا يشــير إلى فاعلية البرنامج في تنمية 
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ئية واالتجاهات نحو البيئة. وقد اســـــــــــــتخدمت العديد من اســـــــــــــتراتيجيات التدريس في مجال الثقافة البي
التعليم والتربية البيئية، ويشير األدب التربوي إلى أنه ال توجد استراتيجية واحدة في التدريس يستجيب 
 لها كل الطلبة تحت كل الظروف، إال أن توظيف التعلم النشـــــــــــــط من خالل اســـــــــــــتراتيجيات التدريس
وعلى (، Coertjens et al., 2010البنائي يمكن أن يعزز تنمية االتجاهات اإليجابية نحو البيئة )
الرغم من أن كل اســتراتيجية من اســتراتيجيات تدريس التربية البيئية قد تكون فاعلة في موقف تعليمي 
المعلم أن  معين، وغير فاعلة في موقف تعليمي  خر، إال أن أدبيات الموضـــــــوك تشـــــــير إلى أن على
يمتلك القدرة والكفاية التعليمية في تحديد واختيار االســـــــــتراتيجية المناســـــــــبة للمواقف التعليمية التعلمية 
 البيئية المعينة، والتي يمكنه من خاللها تحقيق أهداف التربية البيئية المنشودة. 
 :استراتيجيات التعليم البيئي
(. Rider,2005يدة مباشـــــــــرة وغير مباشـــــــــرة )يمكن اســـــــــتخدام التعليم البيئي في أشـــــــــكال عد   
فاألشكال المباشرة والمكثفة للتعليم البيئي توظف تقنيات االتصاالت األساسية بما في ذلك المخيمات 
الطبيعة، والحلقات الدراسـية، والمقاالت البيئية، والمواقع اإللكترونية، والحدائق المجتمعية، والمتنزهات 
لتعليم غير المباشــر فيكون باســتخدام وســائل االتصــال الثانوية، وتشــمل الطبيعية والمحاضــرات. أما ا
الرســــوم واأللعاب واألنشــــطة في الهواء الطلق لألطفال  أما الكبار فهم أكثر تعرضــــًا لوســــائل اإلعالم 
عالنات الخدمة العامة. يتم تحقيق أهداف التعليم البيئي النظامي، وعلى  مثل الصــــــحف والتلفزيون، وات
ص، تعليم التربية البيئية في المدرســـــــــة، عبر اســـــــــتخدام مجموعة من االســـــــــتراتيجيات وجه الخصـــــــــو 
 (:2012  العياصرة، 2010التعليمية ومنها ما يلي )السعود، 
تمثل أحد أهم اســــــــــــتراتيجيات تعليم التربية البيئية، حيث أن تفاعل  -:اســــــــــــتراتيجية الخبرة المباشــــــــــــرة
لمادي المحســـوس لتعلم المفاهيم البيئية، وزيادة فهم هرالء الطالب المباشـــر مع البيئة يوفر األســـاس ا
الطلبة لبيئتهم، وتقديرهم لها. ويمكن أن تشــــــــمل الخبرة المباشــــــــرة مواقع في البيئة الطبيعية كشــــــــاط  
البحر، أو منطقة جبلية، أو منطقة صــــحراوية، أو محمية طبيعية، أو محطة تقطير مياه، أو مصــــنع 
 طة تنقية للمياه العادمة.تعليب مواد غذائية، أو مح
إن تكليف الطالب بإجراء البحوث حول قضــــــايا  -:اســــــتراتيجية البحوث اإلجرائية والدراســــــات العملية
البيئة تجعل منهم مشـــــــــــــاركين فاعلين في جمع المعلومات وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واســـــــــــــتخالص 
 




من الزيارات الميدانية لربطها بإجراء التوصـيات الالزمة في ضـوء تحليالتهم. كما أنه يمكن االسـتفادة 
 البحوث العملية حول قضايا بيئية كثيرة، كمشكالت الصناعة على سبيل المثال.
: ويتم من خالل هذه االســـــتراتيجية تكليف الطلبة بتنفيذ مشـــــروك يتضـــــمن دمج اســـــتراتيجية المشـــــروك
طاق ســــــياقهم االجتماعي، الطلبة في عمليات  البحث واالســــــتقصــــــاء للمشــــــكالت البيئية الملحة في ن
وذلك بتحديد أحد المشكالت وفق أدوات البحث العلمي، ومن ثم تصميم مشروك عملي للمساهمة في 
حل هذه المشكلة، ليصل فى النهاية إلى إنتاج حقيقى ويصاحب ذلك تصميم عر لعر منتجات 
 ونتائج التعلم. 
وثيقة الصـلة باسـتراتيجية إجراء البحوث. وتعد  وهذه االسـتراتيجية -:اسـتراتيجية دراسـة القضـايا البيئية
دراســـــة القضـــــايا البيئية من االســـــتراتيجيات المفيدة في مســـــاعدة الطلبة على تفهم عناصـــــر القضـــــية، 
وأســباب ظهورها، وأســاليب المحافظة الواجب اتخاذها. وتحتاج دراســة القضــايا البيئية أخذ ثالثة أمور 
   -باالعتبار وهي:
  الهامة المرتبطة بحياة الطلبة اليومية وما تنشـــــــره عنها وســـــــائل اإلعالم بصـــــــورة إختيار القضـــــــايا
 متواصلة.
  إتباك أســـلوب المناقشـــة في تناول القضـــية المختارة  وذلك ألن المناقشـــة تســـاعد المتعلم على فهم
حداث تغيير ايجابي في سلوكه، وتساعد على التعبير بلغة سليمة، وعلى التفكير المنطقي  نفسه وات
 احترام اآلخرين. و 
  .دراك العالقات المتبادلة بينها  عر مضمون القضية بتنظيم معين ليتمكن الطلبة من فهمها وات
يمكن اســـتخدام اســـتراتيجية لعب األدوار وما يتخللها من مناقشـــات اليجاد  -:اســـتراتيجية لعب األدوار
لة بيئية معينة، ومن ثم اختيار الحلول للمشـكالت البيئية. وتتلخص هذه االسـتراتيجية في اختيار مشـك
مجموعات من الطلبة التي تمثل المصــــــــالح المتضــــــــاربة حيال هذه المشــــــــكلة، وتوزيع األدوار بينهم، 
 وتمثيل هذه األدوار، ومن ثم تقويم األداء، وتحديد اآلثار المترتبة على النتائج. 
لقرارات الواعية والمســــــرولة يعتبر إكســــــاب الطالب القدرة على اتخاذ ا -اســــــتراتيجية حل المشــــــكالت:
حيال القضــــــــــــــايا البيئية أحد أهداف التربية البيئية الذي يتطلب تحقيقه مشــــــــــــــاركة هرالء الطالب في 
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مناقشـــة مشـــكالت بيئية، واقتراض بدائل وحلول لها. وهذه المشـــكالت البييئة المطروحة للمناقشـــة يجب 
ن األســاليب التي يمكن اســتخدامها في مجال أن تكون واقعية ومناســبة لقدرات الطلبة واهتماماتهم. وم
حل المشكالت: المناقشات الجماعية المفتوحة والموجهة، وتمثيل األدوار، واأللعاب والمحاكاة، والقيام 
بمشــــــــــــــروعات واقعية ) القيام بزراعة محمية، التغلب على انجراف التربة، زراعة قطعة أر زراعية 
 ، وغيرها(. وريها بالتنقيط، خف استهالك الطاقة 
الرســــــوم الكاريكاتيرية تحمل في طياتها رســــــائل، وتترك  -اســــــتراتيجية الرســــــوم الرمزية )الكاريكاتير(:
للقارئ أو المشـــــاهد حرية التفســـــير. وقد تكون مثل هذه الرســـــوم أحيانًا أبلغ في توصـــــيل الرســـــالة من 
وتعويـد الطلبـة على قبول ا راء مقـاالت بـأكملهـا. وللكـاركـاتير أهميـة بـالغـة في تطوير مهـارة التفكير، 
 اآلخرين، وبناء االتجاهات، وتعزيز القيم كالنظافة والمحافظة على البيئة، وما إلى ذلك.
تعتبر مشاركة الطلبة بالنشاطات البيئية من أفضل الوسائل  -:استراتيجية المشاركة باألنشطة البيئية
 الطلبة على:  لتحقيق أهداف التربية البيئية. فالمشاركة تساعد هرالء
 .إكتساب المعلومات بشكل وظيفي عن النشاط الذي يقومون به 
  .إكتساب مهارات يدوية عن طريق استخدام األجهزة واألدوات والمواد 
  ،ـــات، والتمييز ـــدقيقـــة، والقيـــاس، وجمع البيـــان تنميـــة مهـــارات التفكير العلمي، مثـــل المالحظـــة ال
 والتنظيم والتصنيف. 
  وقيم مرغوب بها، كالتأني في اســتخالص النتائج، وتقدير توازن الطبيعة إكتســاب مواقف وعادات
 واحترامها، وتقدير الجهود التي تبذلها المرسسات الرسمية واألهلية في خدمة البيئة. 
ومن األنشــــــــــــطة النافعة التي يمكن أن يشــــــــــــارك فيها الطلبة: حمالت النظافة داخل المدن وعلى     
ايتها وقطف الثمار، واالحتفال بالمناســـبات البيئية كمعار الصـــور الشـــواط ، وغرس األشـــجار ورع
يجابية لتعامل اإلنســان  المرســومة أو الفوتوغرافية التي حققها الطالب والتي تعكس ممارســات ســلبية وات
مع البيئة، ومســـــــــــابقات حول موضـــــــــــوعات بيئية معينة عن طريق كتابة تقارير، أو إعداد ألبوم بيئي 
ارســات إيجابية وســلبية في البيئة. واأللعاب التربوية البيئية، وتشــكيل لجان أو يتضــمن صــورًا عن مم
قامة مخيمات بيئية  جمعيات أصـــــــــــــدقاء البيئة لتتولى االتصـــــــــــــال بالمجتمع المحلي للتوعية البيئية، وات
يتعرف أثناءها المشـــــــــاركون على مكونات البيئة وطبيعة التوازن بينها، واالتصـــــــــال بأخصـــــــــائيين في 
 




بيئية معينة، مثل أطباء الصــــــــحة العامة، ومهندســــــــي األحراج القائمين على المحميات  موضــــــــوعات
الطبيعية، والمشـــــرفين على حدائق الحيوان، ودعوتهم إللقاء محاضـــــرات حول النشـــــاطات البيئية التي 
يمارســــــــونها، وزراعة قطعة من األر والعناية بها ريًا وتســــــــميدًا، ويســــــــبق ذلك تحليل تربتها لمعرفة 
 ى صالحيتها للزراعة. مد
تعّلمي( منظم ومخطط  –الرحالت الميدانية هي نشـــــــــاط )تعليمي  - :اســـــــــتراتيجية الرحالت الميدانية
خارج غرفة الصـــــف أو المدرســـــة، يقوم به الطلبة تحت إشـــــراف المعلم ورعايته ألغرا تربوية بيئية 
حلية ومواردها المختلفة مثل: الموارد محددة. وتشمل هذه الرحالت عادة القيام بإجراء زيارات للبيئة الم
 الحيوانية والنباتية ومصادر الطاقة.
وظيفة هذا األســـــــــلوب التحرر من القيود في طرض  - :اســـــــــتراتيجية حرية التفكير أو االســـــــــئلة المفتوحة
األفكار بهدف حفز وتنشــــــــــــــيط التفكير اإلبداعي من خالل توليد األفكار المتتالية واقتراض الحلول من 
 حسين البيئة.أجل ت
  المثال على هذه االسئلة المفتوحة مثل: 
 ماذا تفعل إذا وجدت صنابير المياه معطلة في البيت أو المدرسة؟ 
 ماذا يحصل إذا جفت مياه اآلبار في القرية؟ 
 لماذا تعتبر وسائل النقل من أكثر الملوثات للبيئة في المدينة؟ 
 الحي تقدم بواسطته المعلومات الحقيقية عن القصة شكل من أشكال العر  - استراتيجية القصص:
ثارة عنصــــر التشــــويق عندهم.  ظاهرة أو حادثة معينة، وتســــاعد القصــــة على جذب انتباه الطالب، وات
ويمكن للمعلم االســــتفادة من القصــــص في تعليم االتجاهات البيئية بأن يعر قصــــصــــًا تعلم ســــلوكًا 
 بيئيًا صحيحًا.
لمختبر كمـا هو معروف جزء ال يتجزأ من التربيـة العلميـة وتدريس ا -:اســــــــــــــتراتيجيـة العمـل المخبري
العلوم، وهو بالتالي القلب الناب في تدريس العلوم في مراحل التعليم المختلفة. وفي التربية البيئية 
والتعليم البيئي يمكن اســـــــــتخدام المختبر على نطاق واســـــــــع في فحص عينات البيئة ونماذجها. ولكي 
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إجراء النشـــــــــــــــاطـات والتجـارب المختبريـة البيئيـة، البـد أن يتوافر لـدى معلم البيئـة  يتمكن الطـالـب من
 عنصر الرغبة واالستعداد واالتجاه نحو العمل المخبري البيئي ونشاطاته.
 -وهنالك العديد من المبادئ والتوجهات في مجال التربية البيئية ومنها:
 ا بجميع مكوناتها الطبيعية.أن تراعي برامج التربية البيئية البيئة بكامله • 
أن تكون عملية مســـتدامة ومســـتمرة، تبدأ من مرحلة ما قبل المدرســـة االبتدائية وتســـتمر في جميع  • 
 مراحل التعليم النظامي وغير النظامي.
قليمية ودولية  لكي تتكون  •  أن تبحث القضــــــــــــــايا البيئية الكبرى من وجهات نظر محلية ووطنية وات
 لظروف البيئية في المناطق األخرى.لدى الطالب صورة ل
أن تركز على األوضــــاك والقضــــايا البيئية الحالية والمحتملة، مع تعزيز قيمة وأهمية التعاون على  • 
 المستوى المحلي والوطني والدولي في تالفي المشكالت البيئية وحلها. 
 صادية.أن تراعي الجوانب البيئية صراحة في خطط التنمية االجتماعية واالقت • 
أن تســــــاعد برامج التربية البيئية ومناهجها الدارســــــين على اكتشــــــاف المشــــــكالت البيئية وأســــــبابها  • 
 الحقيقية.
أن تركد تشــــــــــعب المشــــــــــكالت البيئية وضــــــــــرورة تنمية التفكير الناقد والمهارات المردية لحل هذه  • 
  المشكالت.
تعلمين وميولهم واهتمــامــاتهم، وجعلهــا كمــا يجــب أن يتم ربط الــدروس المقررة بــالواقع البيئي للم
وســــــــــــــيلـة من وســـــــــــــــائـل إعمـال العقـل والفكر النقـدي للمتعلمين، وأداة من أدوات تنميـة روض المبـادرة 
واالكتشــــــــــــــاف واالبداك، كما ينبغي التنويع في اســــــــــــــتراتيجيات التدريس وتجاوز الجوانب النظرية إلى 
 الجوانب العملية التطبيقية. 
ســـات الختبار أثر توظيف التعلم النشـــط من خالل اســـتراتيجيات التدريس البنائي وقد أجريت الدرا    
( Bas, 2010على مستويات الوعي والحساسية البيئية واالتجاهات نحو البيئة، فقد قام كوخان باس )
بدراســــــــــة هدفت إلى تقييم أثر توظيف اســــــــــتراتيجية تدريس مبنية على نظرية الذكاءات المتعددة على 
لمعرفة البيئية واالتجاهات البيئية عند طلبة العلوم في المرحلة االبتدائية. وقام الباحث مســــــــــــــتويات ا
 




باســـــــتخدام أداتين لتنفيذ الدراســـــــة، األولى مقياس مســـــــتوى الوعي البيئي، واألخرى مقياس االتجاهات 
 البيئية قبل وبعد الدراســــــــــة. وأظهرت نتائج الدراســــــــــة وجود فروقات واضــــــــــحة بين مســــــــــتويات الوعي
واالتجاهات البيئية عند المجموعة التي درســــــــــــت باســــــــــــتخدام اســــــــــــتراتيجية تدريس قائمة على نظرية 
الذكاءات المتعددة وبين المجموعة التي تم تدريســــــــــــــها بالطرق التقليدية. كما أظهرت الدراســــــــــــــة أن 
وير اســــــــــتراتيجية التدريس المبنية على نظرية الذكاءات المتعددة كان لها أثر إيجابي واضــــــــــح في تط
 اتجاهات الطلبة ومستويات وعيهم حول القضايا البيئية. 
 :التعلم القائم على توظيف المشاريع
في سياق التعلم البنائي المتمحور حول الطالب، أصبح أسلوب التدريس القائم على توظيف         
ين. يعرف بلومنفيلد المشاريع سائداً بشكل متزايد على أنه استجابة التعليم لتحديات القرن الحادي والعشر 
التعلم القائم على المشروك بأنه منحى شامل للتعليم في البيئة الصفية تم تصميمه ليقود الطالب للتعامل 
 & Blumenfeld, Soloway, Marx, Krajcik, Guzdialمع مشكالت محددة )
Palincsar,1991تعليم، فخالل (. إن إنتاج مشروعات للمنهج ليس جديدًا وال يشكل ثورة فكرية فى ال
العقد السابق تطور التطبيق العملى للتعليم القائم على المشروك إلى أكثر من شكل محدد الستراتيجية 
تعليمية، واكتسب التعليم القائم على المشروك مكانة في التطبيقات الصفية، فالمعرفة العلمّية تظل في 
ى خبرة، كما أّن الطالب يمتلكون فهمًا أعمق دائرة الفهم المجّرد إلى أْن تتوّفر لها ممارسة تحولها إل
للعلم إذا أتيحت لهم الفرصة لمواجهة مشكالت واقعّية حياتّية معقدة ومثيرة للتحّدي. وتشّجع المشروعات 
الطالبية جيدة التصميم عملّية البحث والتأّمل واالستفسار النشط واالرتقاء بالتفكير مما ينعكس على 
تتعّزز قدراتهم في التعّلم الذاتي وحّل المشكالت حينما يزاولون بأنفسهم حّل  نشاط الطالب العلمي، كما
مشكالت حياتّية حقيقّية، ويكونون أكثر وعيًا بمدى ارتباط الحقائق العلمّية بالمهارات والحياة، مما 
 ,Baron, Schwartzيعّزز انتماء الطالب الوطني، واتجاهاتهم اإليجابّية نحو المجتمع والبيئة )
Vye, Moore, Petrosino & Bransford,1998.) 
ويتيح منحى التعلم القائم على المشاريع الفرصة للطلبة لدراسة وبحث الموضوك بتعمق  حيث تشكل 
األفكار واألسئلة والتنبرات واالهتمامات والمشاريع واألنشطة المنفذة الخبرات المعاشة  إذ يتطلب هذا 
الب اليجاد الحلول لمشكالتهم من خالل طرض األسئلة، ومناقشة المنحى المشاركة الفاعلة من الط
وجهات النظر، وتصميم التجارب، وجمع واختبار المعلومات، والحصول على النتائج. ولعل السمة 
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الرئيسية لهذا المنحى هي األسئلة البحثية التي تثار من قبل الطلبة، أو بمساعدة معلمهم، والتي  يمكن 
ل الدراسة بما يسهم في اكتساب الطلبة للمعرفة العلمية، والمهارات العقلية صقلها بشكل أفضل خال
(، وقد أشار Kaldi, Flippattou & Govarisa, 2010والعملية، وتنمية االتجاهات االيجابية )
  (، Solomon, 2003 األدب التربوي إلى الكثير من خصائص التعلم القائم على المشاريع
 (Frey,1994 Harris,2002   McGrath,2002 فهو يمكن الطالب من اختيار األنشطة  
واألعمال المنفذة خالل فترة الدراسة، ويتيح لهم أن يكونوا متواصلين ومبدعين، ويمكنهم من تطوير 
التفكير العملي أثناء مشاركتهم في االستقصاء النشط واالكتشاف وصنع القرارات. وتستند المعرفة على 
الحياة الواقعية  فالتعلم القائم على المشاريع يربط العمل اليدوي والفكري معًا، كما الخبرة والتجريب في 
يساعد الفرد على تطوير مهارات العمل الجماعي، واالتجاهات نحو المواد، ومهارات الدراسة في البيئة 
 (. Alacapinar, 2008    Kalayci, 2008التعلمية )
تعلم بالمشاريع يعزز التعلم ذا المعنى، ويربط التعلم الجديد إلى أن ال (Westwood, 2006) ويشير   
بالخبرة والمعرفة السابقة، ويعمل على زيادة التوجيه الذاتي والتحفيز، حيث أن الطالب هم المسرولون 
عن التعلم الخاص بهم، وهو يستخدم مختلف وسائل االتصال والعر ، وهو بذلك نهج شامل يمكن 
  ركة به ألقصى ما تستطيعه قدراتهم.لجميع المتعلمين المشا
 عناصر نموذج التعلم القائم على المشاريع على النحو اآلتي:  ((Barrows, 1996كما عرف 
 متمركز حول الطالب -1
 يتم التعلم من خالل مجموعات طالبية صغيرة -2
 يلعب المعلم دور الميسر والمنظم للتعلم -3
 حفز تعلمهمتشكل المشكلة نقطة التركيز المنظمة للمجموعة وت -4
المشكلة هي وسيلة لتطوير مهارات حل المشكالت، كما أنها تحفز العمليات المعرفية لدى   -5
 الطلبة
 يتم الحصول معرفة جديدة من خالل التعلم الذاتي -6
كما أن هنالك ادعاءات متكررة أن التعلم القائم على المشاريع يزيد من عمل الفريق ومهارات التعلم    
المتدني  ن دافعية الطلبة للمشاركة في األنشطة، والسيما الطلبة ذوي التحصيلالتعاوني، ويزيد م
(Thomas,2000 وبشكل أكثر تحديدًا، فقد أشار كل من )Cornell & Clarke, 1999)  2007  
Wurdinger, Haar, Hugg & Bezon إلى أن  القائم على المشاريع زاد من مشاركة الطلبة في )
 




وفي دراسة قام  وفر الفرص الكتساب المهارات الالزمة الستكمال المشاريع. األنشطة التعلمية، كما
على اإلنجاز  ( بعنوان قأثر التعليم المعتمد على المشروكKaldi et al,2010بها فليباتو وكالدي  )
األكاديمي والعمل الجماعي والدافعية للطالب الذين يواجهون صعوبات تعلميةق ، تم استخدام طرق 
جمع البيانات والمعلومات من ضمنها الفحص المعياري لصعوبات التعلم، فحص المعرفة، مختلفة ل
مقياس االتجاهات، المقابالت، والمالحظات الصفية. وأظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات الطلبة نحو 
البيئة تغيرت بشكل واضح بعد تنفيذ المشروك. كما أظهرت المقابالت الشخصية معهم أنهم وجدوا 
علم المعتمد على المشروك أفضل حيث ساعدهم ذلك على االحتفاظ بالمعلومة التي اكتسبوها لوقت الت
( دراسة هدفت إلى تحليل  ثار Karaçalli &  Korur, 2014كما أجرى  كاركالي وكورير ) أطول. 
فة فيما التعلم القائم على المشاريع على التحصيل الدراسي لدى الطالب، واالتجاهات، واستبقاء المعر 
يتعلق بموضوك قالكهرباء في حياتناق في مادة العلوم في الصف الرابع. أظهرت النتائج أن الطالب 
تعلموا كيف يبنون تعلمهم الخاص بهم، ويقيموا التغيرات في سلوكهم من خالل تطبيق هذه الطريقة. 
كما أجرى ايردم  ة.إال أنه ال يوجد  ثار ذات داللة إحصائية الكتساب الطلبة االتجاهات العلمي
(Erdem,2012 دراسة هدفت إلى دراسة التغيرات في االتجاهات نحو الكيمياء، وقلق االمتحان )
للمعلمين المرشحين في التعلم القائم على المشروك. تم إعداد مقياس االتجاهات نحو الكيمياء واختبار 
قلق لدى المعلمين المرشحين قد القلق ألغرا  هذه الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستويات ال
انخفضت. ومع ذلك لم يتم العثور على أي أثر ملموس للتعلم القائم على المشاريع على االتجاهات 
   نحو الكيمياء وقلق االمتحان لدى الطالب.
ولكن بالرغم من أهمية وضرورة تنمية االتجاهات البيئية وما يقابل ذلك من اهتمام الباحثين بها،       
 أن الممارسات ال تزال تشير الى عدم امتالك الطلبة االتجاهات البيئية االيجابية سواء على مستوى إال
المدارس أو الجامعات، أما سبب ذلك فقد يعود الى عدم وجود مباحث خاصة لتدريس المفاهيم البيئية 
وعات البيئية في المدارس وقلة المساقات البيئية على مستوى الجامعات، وعدم ايالء هذه الموض
األهمية الكافية، وكذلك عدم توظيف استراتيجيات التعلم النشط في تدريس الموضوعات البيئية بما 
يتيح الفرصة للطلبة للتفاعل مع مشكالت بيئتهم والبحث عن الحلول المناسبة مما يسهم في تكوين 
  اتجاهات إيجابية نحوها.
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تجاهات البيئية اإليجابية كما أشـــــــــــارت إلى ذلك العديد من ونظرًا ألهمية التربية البيئية في تكوين اال 
  العديلي  coertjens et al, 2010 loan & Carcea, 2013 kose et al, 2011الدراســـــــات )
(، وبالنظر إلى تباين نتائج الدراســــات 2013  عياك وأبو ســــنينة، 1990  شــــبلي،2013والحراحشــــة،
ائم على المشـاريع في تنمية االتجاهات مقابل االسـتراتيجية التي بحثت في أثر اسـتراتيجية التدريس الق
التقليدية، حيث أشــــــارت بع الدراســــــات إلى أنه ال توجد فروق في اتجاهات الطلبة الذين يدرســــــون 
 & Karcalliبطريقة التعليم القائم على المشـــــــــــــاريع، ونظرائهم الذين يدرســـــــــــــون بالطريقة التقليدية )
Kurur,2014  Erdem,2014نما أشــــارت نتائج دراســــات أخرى إلى فاعلية اســــتراتيجية التعليم ( بي
(، فقد Kaldi et al,2010القائم على المشـــــاريع في تنمية االتجاهات مقابل االســـــتراتيجية التقليدية )
جاءت فكرة هذه الدراســة للبحث في أثر توظيف اســتراتيجية التدريس القائم على المشــاريع في تدريس 
ئية بحيث تسهم في خلق بيئة تعلمية تشجع المشاركة النشطة للطالب، وتدمجهم في مساق الثقافة البي
حّل مشـــــــكالت حياتّية حقيقّية مرتبطة بالبيئة، واختبار أثرها في تنمية اتجاهاتهم نحو البيئة. ولم تجر 
 أي دراســـــــــة في حدود علم الباحثة الختبار أثر توظيف اســـــــــتراتيجية التعلم القائم على المشـــــــــاريع في
 تدريس مواد الثقافة البيئية على تنمية االتجاهات البيئية ومن هنا نبعت فكرة هذه الدراسة.
 الدراسةمشكلة 
إلى ضرورة  دعا لقد تزايدت المشكالت البيئية وتفاقمت وتعقدت بصورة كبيرة مع مرور الزمن، مما     
والتكنولوجية التي أدت إلى زيادة االهتمام بالتربية البيئية  فاإلنسان هو صاحب االبتكارات العلمية 
مشكلة استنزاف موارد البيئة، وهو مشكلة البيئة األولى  لذا أصبح من الضروري أن تتجه الجهود إلى 
تربية اإلنسان تربية بيئية، وتدارك الوضع البيئي الراهن، واتخاذ التدابير الالزمة لتنمية العالقات 
ئة المحيطة، بحيث تسهم التربية البيئية في تنظيم عالقة اإليجابية بين اإلنسان وبين عناصر البي
اإلنسان بالبيئة. إن التعليم من أجل البيئة باعتباره هدفًا استراتيجيًا، يمكن المتعلم من التعامل بكفاءة 
وفاعلية مع البيئة، وتعد عملية تنمية المفاهيم والقيم واالتجاهات البيئية أمرًا ملحًا ونقلة نوعية تجاه 
حداث تغيير في مفاهيمه، حيث ال بد من الربط بين مناهج الدراسة والبيئة، ومن تط وير التعليم، وات
الواجب تدريب المعلمين على إعداد الدروس وتنفيذها، والتنويع في االستراتيجيات التدريسية بما ينمي 
 المعارف والقيم واالتجاهات البيئية. 
في أثر اســـتخدام اســـتراتيجية التدريس القائم على توظيف ومن هنا فقد جاءت هذه الدراســـة للبحث    
المشــــاريع في تدريس مســــاق الثقافة البيئية لطلبة كلية العلوم التربوية واآلداب واختبار أثرها في تنمية 
 




االتجاهات البيئية لدى الطلبة، وتحديدًا تحاول الدراســـــة اإلجابة عن الســـــرال اآلتي: ما أثر اســـــتخدام 
س قائمة على توظيف المشــــــــاريع في تنمية االتجاهات البيئية لدى طلبة كلية العلوم اســــــــتراتيجية تدري
 التربوية واآلداب؟ 
 فرضيات الدراسة
 ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصــــــــائية عند مســــــــتوى الداللةα = 0.05 في تنمية االتجاهات البيئية )
س )توظيف المشــــــاريع، والطريقة لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب ُيعزى الســــــتراتيجية التدري
 االعتيادية(.
 ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصــــــــائية عند مســــــــتوى الداللةα = 0.05 في تنمية االتجاهات البيئية )
لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب ُيعزى للتفاعل بين متغيري اســــــــــــتراتيجية التدريس )توظيف 
 ، أنثى(.المشاريع، الطريقة االعتيادية( والجنس )ذكر
 ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصــــــــائية عند مســــــــتوى الداللةα = 0.05 في تنمية االتجاهات البيئية )
لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب ُيعزى للتفاعل بين متغيري اســــــــــــتراتيجية التدريس )توظيف 
 ل(.المشاريع، الطريقة االعتيادية( والمعدل التراكمي )ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبو 
   أهمية الدراسة
الحظت الباحثة من خالل مراجعتها لألدب التربوي المتعلق بموضوك الدراسة قلة الدراسات التي      
تناولت أثر استخدام استراتيجيات تدريس حديثة في مجال التعليم البيئي في اإلطار المحلي، حيث ال 
(، 2012دراسة )البشايرة والبدور، يوجد سوى دراسة واحدة في هذا المجال حسب علم الباحثة وهي 
وتأتي هذه الدراسة منسجمة مع الدعوات التي تنادي بضرورة إجراء المزيد من الدراسات للوقوف على 
فاعلية توظيف استراتيجيات تدريس حديثة  في تنمية االتجاهات نحو البيئة كما في )البشايرة 
  (.Bas,2010  1981  الحمد وصباريني، 1981  الببالوي،2012والبدور،
ويرمل أن تسهم هذه الدراسة في استكشاف أثر استخدام استراتيجية التدريس القائم على توظيف      
المشاريع  في تنمية االتجاهات البيئية لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب مقارنة باالستراتيجية 
هذا المجال في تطوير استراتيجيات  االعتيادية، وأن تسهم هذه الدراسة إلى جانب دراسات أخرى في
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تدريس التربية البيئية في الجامعات األردنية، واالرتقاء بالمخرجات التعلمية، كما تقدم وصفًا لعناصر 
 واجراءات استراتيجية التدريس القائم على توظيف المشاريع.
البيئي لدى طلبة كما تبرز أهمية الدراســـــــــــــــة فيما يمكن أن تســــــــــــــهم به في ميدان التربية والتعليم   
 الجامعات من خالل:
  تشــــــــــــــخيص مدى امتالك طلبة الجامعات لالتجاهات البيئية، والســــــــــــــعي نحو تنميتها من خالل
توظيف إحدى اســـــتراتيجيات التعلم النشـــــط وهي التعلم القائم على المشـــــاريع في تدريس مســـــاقات 
 التربية البيئية.
 مكن توظيفها في تعليم مســـاقات التربية البيئية إمداد أســـاتذة الجامعات باســـتراتيجية تدريس نشـــط ي
 وهي التعلم القائم على المشاريع.
  فتح المجال أمام الباحثين باقتراض عدد من الدراســات التي تبحث في تنمية االتجاهات البيئية لدى
  الطلبة واستخدام استراتيجيات التعلم النشط لتحقيق ذلك.
 التعريفات االجرائية
هي استراتيجية تدريس يتم من خاللها دمج الطلبة  -:يس القائم على توظيف المشاريعاستراتيجية التدر 
في عمليات  البحث واالستقصاء للمشكالت البيئية الملحة في نطاق سياقهم االجتماعي، وذلك بتحديد 
أحد المشكالت وفق أدوات البحث العملي، ومن ثم تصميم مشروك عملي للمساهمة في حل هذه 
يصل فى النهاية إلى إنتاج حقيقى ويصاحب ذلك تصميم عر  لعر  منتجات ونتائج المشكلة، ل
 التعلم. 
وهي استراتيجية المحاضرة والتي تقوم على تقديم لفظي للموضوك أو  -:استراتيجية التدريس االعتيادية
طرض المادة الدراسية بتسلسل منطقي على الطلبة، باالستعانة بالعرو  التقديمية، والمناقشات و 
عطاء التغذية الراجعة، وغالباً ما يكون التواصل فيها باتجاه واحد، فيما عدا بع الحاالت  التسارالت وات
  التي يتم خاللها طرض أسئلة حول محتوى المحاضرة أو إجراء نقاك بسيط حول جزئية معينة.
المقياس، والتي  االتجاهات البيئية: الدرجة التي يحصل عليها الطالب من خالل إجابته على فقرات
تعبر عن محصلة مشاعره تجاه البيئة، والتي تتكون بفعل خبرته وتعامله مع البيئة بحيث يكون قادرًا 
 على تحريك الطالب وتوجيهه التخاذ موقف التأييد أو المعارضة.
 
 




 حدود الدراسة ومحدداتها
الفصــــــل  اآلداب فيإقتصــــــر تطبيق الدراســــــة على عينة قصــــــدية من طلبة كلية العلوم التربوية و  
( طالبًا وطالبة. وتتحدد نتائج الدراســــــــة 104، وبلغ عددهم )2013/2014الثاني من العام الدراســــــــي 
جزئيًا باألداة التي اســـــتخدمتها الباحثة ومدى صـــــدقها وثباتها، وبالتالي فإن تعميم نتائج هذه الدراســـــة 
 يرتبط بخصائص هذه األداة. 
 الطريقة واإلجراءات
 :راسةمنهجية الد  
من خالل االطالك على مناهج البحث العلمي، وجد أن المنهج األنسب لهذه الدراسة هو المنهج شبه 
التجريبي، ومن وجهــــة نظر البحــــث العلمي فــــإن هــــذا المنهج يتطلــــب وجود مجموعــــات )تجريبيــــة 
هج وضــــــابطة(، يعالج فيها أثر متغير مســــــتقل أو أكثر على متغير تابع أو أكثر، والتصــــــميم في المن
شبه التجريبي ال يتطلب التوزيع العشوائي لألفراد )المبحوثين( على المجموعات الضابطة والتجريبية، 
عب والصــــــفوف الدراســــــية إلى ضــــــابطة وتجريبية  بل يتم فيه تخصــــــيص أو تعيين المجموعات كالشــــــُ
ة (. وفي هذه الدراســــــــــــــة تم بحث أثر المتغير المســــــــــــــتقل المتمثل في اســــــــــــــتراتيجي2009)الجادري، 
التدريس)توظيف المشـاريع، الطريقة االعتيادية( على المتغير التابع: االتجاهات نحو البيئة لدى طلبة 
كليـة العلوم التربويـة واآلداب. كمـا تم بحـث أثر متغيري الجنس والمعـدل التراكمي كمتغيرين معـّدلين 
 في اتجاهات طلبة كلية العلوم التربوية نحو البيئة.
 :ةمجتمع وأفراد الدراس
تكون أفراد الدراســـــــــــة من جميع الطلبة الدارســـــــــــين لمادة الثقافة البيئية في كلية العلوم التربوية        
( طالبًا 134م، والبالغ عددهم )2014-2013خالل الفصــــــــــــــل الدراســــــــــــــي الثاني من العام الجامعي 
ة، هما الشــعبة ( شــعب دراســية. حيث تم اختيار شــعبتين في مادة الثقافة البيئي3وطالبة موزعين في )
( طالبًا وطالبة بطريقة 48( طالبًا وطالبة، والشـــعبة )ج( وعدد الطلبة فيها )56)أ( وعدد الطلبة فيها )
عشـوائية، وتم اسـتخدم التعيين العشـوائي لتوزيع الشـعبتين في المجموعتين التجريبية والضـابطة، حيث 
مادة الثقافة البيئية وفق اســتراتيجية جاءت الشــعبة )ج( في المجموعة التجريبية التي خضــعت لدراســة 
التدريس القائمة على توظيف المشـــاريع، بينما تكونت المجموعة الضـــابطة من الشـــعبة )أ( وخضـــعت 
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( يبين توزيع عينة الدراســــــــــــــة في 1لدراســــــــــــــة مادة الثقافة البيئية وفق الطريقة االعتيادية. والجدول)
 المجموعتين التجريبية والضابطة، وفقًا للجنس.
 (1لجدول رقم )ا
 توزيع عينة الدراسة في المجموعتين التجريبية والضابطة، وفقا للجنس
 المجموعة  التجريبية المجموعة الجنس
 الضابطة
 45 39 اإلناث
 11 9 الذكور
 56 48 المجموع
 :تكافؤ مجموعتي الدراسة
كون من ، وذلك ألن تصــميم الدراســة م(ANCOVA)اســتخدم الباحث تحليل التباين المشــترك 
بضــــــــــــبط  (ANCOVA)مجموعتين األولى: تجريبية والثانية: ضــــــــــــابطة بقياس قبلي وبعدي، فيقوم 
نتائج الطلبة على القياس القبلي، فال ترثر على نتائج القياس البعدي ســــــــــواء كانت المجموعتين على 
قيــاس القبلي القيــاس القبلي متكــافئتين أم غير متكــافئتين، ولــذلــك ال يلزم عمــل تحليــل للتكــافر على ال
( حل هذا اإلشــــــــــكال في حال كانت هنالك ANCOVAللمجموعتين ألن  تحليل التباين المشــــــــــترك )
 فروق قبلية في االتجاهات نحو البيئة بين المجموعتين التجريبية والضابطة. 
 أدوات الدراسة
 :ةمقياس االتجاهات نحو البيئ    
، 2001عام  Ozkan  ت نحو البيئة الذي طورهلتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس االتجاها 
جراء تعديالت ozkan et al, 2011والمســـــــــــتخدم من قبل ) (، وذلك بعد ترجمته إلى اللغة العربية وات
فقرة مرتبطة  22لغوية بســـــــــيطة لتناســـــــــب البيئة العربية، وقد تكون المقياس في صـــــــــورته األولية من 
تم تصــــــــــــــميم االســــــــــــــتجابة على المقياس وفق التدريج  بقياس االتجاهات نحو البيئة لدى الطلبة، وقد
(  كما يلي: أوافق بقوة، أوافق، ال أوافق وال أعار ، Liker Typeالخماســي حســب نموذج ليكرت )
أعار ، أعار بقوة. وقد احتوى المقياس على فقرات إيجابية وأخرى ســـــــــــــالبة االتجاه: حيث كانت 
ة ســــــــــــــالبة، في حين كانت باقي الفقرات ذات ، ذات صــــــــــــــياغ3-10-11-18الفقرات ذات األرقام: 
 




صـــــــياغة موجبة االتجاه، وقد تم مراعاة الصـــــــياغة الســـــــالبة في المقياس عند التصـــــــحيح بحيث تأخذ 
الفقرات سالبة االتجاه العالمة على النحو التالي: أوافق بقوة )درجة واحدة(، أوافق )درجتان(، ال أوافق 
(، وتم التحقق من صــــــــــدق المقياس 5، أعار بقوة )( درجات4( درجات، أعار )3وال أعار )
من خالل التحكيم، والتحقق من ثبات المقياس باســـــــــــتخدام معادلة كرونباخ )الفا( لالتســـــــــــاق الداخلي 
(Cronbach's Alpha( )0.79.) 
 : دالالت صدق وثبات مقياس االتجاهات نحو البيئة
يئة قبل تطبيقه على عينة الدراســــة كما االتجاهات نحو الب تم اســــتخراج دالالت صــــدق وثبات مقياس
 يلي:
 :صدق مقياس االتجاهات نحو البيئة -1
  صدق المحتوى لمقياس االتجاهات نحو البيئة -أ
تم عر المقياس بعد ترجمته على عدد من المختصــــــــين باللغة االنجليزية للتأكد من ســــــــالمة       
( 10لمحكمين بلغ عــددهم )الترجمــة ومنــاســــــــــــــبــة اللغــة، ثم تم عر المقيــاس على مجموعــة من ا
محكمين من المختصـــــــــــين في المناهج، والقياس والتقويم، والدراســـــــــــات البيئية من أعضـــــــــــاء الهيئات 
التدريســـــــية في الجامعات األردنية، وذلك إلبداء رأيهم حول مدى مناســـــــبة الفقرات وشـــــــموليتها لقياس 
ما طلب منهم اقتراض التعديالت االتجاهات نحو البيئة، والحكم على وضوض لغة المقياس وصياغته، ك
( %80التي يرونها مناســــبة من حيث التعديل أو الحذف أو االضــــافة، حيث تم اعتماد نســــبة اتفاق )
فما فوق لإلبقاء على الفقرة أو حذفها أو تعديلها، وقد أبدى المحكمون مالحظاتهم و رائهم على فقرات 
ضـــــــافة الفقرات ( 21،22، 13،18المقياس، ومن أبرزها حذف الفقرات ) واســـــــتبدالها بفقرات جديدة، وات
جراء بع التعديالت الطفيفة في الصــــــــــــياغة اللغوية لبع الفقرات في المقياس، 23،24،25) (، وات
ـــــًا من ) ـــــاس بعـــــد التحكيم مكون ـــــث أصــــــــــــــبح المقي ـــــاء 25حي ـــــاســــــــــــــتثن ـــــة ب ( فقرة، جميعهـــــا ايجـــــابي
 (.1(. ملحق رقم )3،10،11الفقرات)
 صدق البناء لمقياس االتجاهات نحو البيئة -ب 
لغايات التأكد من صدق البناء لمقياس االتجاهات نحو البيئة تم تطبيقه على عينة استطالعية مكّونة 
( طالبًا وطالبًة من طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب، ومن خارج عينة الدراســــــــة األصــــــــلية، 30من )
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لدرجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس، وقد بلغت  (Person)ومن ثم حســــــــاب معامالت االرتباط 
 (.2في الجدول ) كما قيم معامالت االرتباط
   (2الجدول ) 
قيم معامالت االرتباط لقياس مدى االتســــــــــــاق الداخلي لفقرات مقياس االتجاهات نحو البيئة مع الدرجة        
 ةالكلية لألدا
 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
1 0.643** 14 0.534** 
2 0.785** 15 0.574** 
3 0.457** 16 0.452* 
4 0.710** 17 0.618** 
5 0.688** 18 0.473** 
6 0.445** 19 0.808** 
7 0.469** 20 0.501** 
8 0.536** 21 0.571** 
9 0.649** 22 0.774** 
10 0.663** 23 0.660** 
11 0.529** 24 0.725** 
12 0.536** 25 0.635** 
13 0.659**   
 (.α  =0.05* دالة إحصائياً عند مستوى )
 (.α  =0.01* دالة إحصائياً عند مستوى )*
( أن قيم معامالت االرتباط لكل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس موجبة، وتراوحت 2يوضح الجدول )
 = α) وبين( α = 0.01ما بين )(، وتراوحت مستوى داللتها 0.764 – 0.574قيمها بين )
(. مما يشير إلى أن جميع تلك الفقرات تقيس االتجاهات نحو البيئة لدى الطلبة، وبالتالي لم 0.05
 يتم حذف أية فقرة من فقرات مقياس االتجاهات نحو البيئة في ضوء نتائج معامالت االرتباط.
 ثبات مقياس االتجاهات نحو البيئة -2
دق بناء مقياس االتجاهات نحو البيئة، تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام بعد التعرف على داللة ص
(، وفقًا إلجابات أفراد العينة Cronbach's Alphaمعادلة كرونباخ )الفا( لالتساق الداخلي )
( طالبًا وطالبة وقد بلغت قيمة معامالت الثبات )ألفا( للدرجة الكلية 30االستطالعية والبالغ عددهم )
 




( وتعّد هذه القيمة مرتفعة ومناسبة ألغرا الدراسة الحالية، ومن هنا يمكن وصف 0.922اس )للمقي
المقياس بالثبات، وأن البيانات التي تم الحصول عليها من خالل تطبيق المقياس تخضع لدرجة عالية 
  من االعتمادية ويمكن الوثوق بصحتها.
 :طريقة تصحيح المقياس
التدرج الخماسي  يحصل عليها الطالب على فقرات مقياس الدراسة وفق تم احتساب الدرجة التي     
 المستخدم، كما يلي:
 ( درجات.3ال أوافق وال أعار ) - ( درجات.4أوافق ) - ( درجات.5أوافق بقوة ) -
 أعار بقوة )درجة واحدة(. - أعار )درجتان(-
ى ســـــــــــــــالبة االتجاه: حيث كانت وقد احتوى مقياس االتجاهات نحو البيئة على فقرات إيجابية وأخر 
، ذات صــــياغة ســــالبة، في حين كانت باقي الفقرات ذات صــــياغة 11-10 -3الفقرات ذات األرقام: 
موجبة االتجاه، وقد تم مراعاة الصياغة السالبة في المقياس عند التصحيح بحيث تأخذ الفقرات سالبة 
ة(، أوافق )درجتان(، ال أوافق وال أعار االتجاه العالمة على النحو التالي: أوافق بقوة )درجة واحد
وبما أن عدد فقرات مقياس االتجاهات نحو  (.5( درجات، أعار بقوة )4( درجات، أعار )3)
( درجة، في 125يحصـــــل عليها الطالب على المقياس ) ( فقرة، فإن الدرجة القصـــــوى التي25البيئة )
  ( درجة.25حين تبلغ أدنى درجة على المقياس )
 المادة التعليمية وفق إستراتيجية تدريس قائمة على توظيف المشاريعإعداد 
قامت الباحثة بمراجعة البحوث والدراســـات الســـابقة التي تناولت اســـتخدام اســـتراتيجية تدريس قائمة  -
( Karaçalli, &  Korur, 2014; Erdem,2012; Kaldi et al,2010على توظيف المشــاريع )
ع االلكترونية التي تعر نماذجًا لخطط تدريســـــية وفق اســـــتراتيجية التعلم والرجوك الى عدد من المواق
 القائم على المشاريع.
حصــــــر القضــــــايا البيئية التي ســــــيتم تناولها في مســــــاق الثقافة البيئية والتي ســــــيتم تدريســــــها وفق -2
ي، اسـتنزاف اسـتراتيجية التدريس القائم على توظيف المشـاريع وهي: التلوث الهوائي، االحتباس الحرار 
االوزون، التصحر، التلوث المائي، التلوث الضوضائي، التلوث الغذائي، التلوث االشعاعي، استنزاف 
 الثروة النباتية والحيوانية، التلوث بالنفايات الصلبة، استنزاف موارد الطاقة، استنزاف الموارد المائية.
 شاريع.تم تحديد األهداف التربوية المتوقع تحقيقها بعد تنفيذ الم -3
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اعــداد خطــة المســـــــــــــــاق التي تتضــــــــــــــمن تــدريس القضـــــــــــــــايــا البيئيــة المحــددة من خالل توظيف  -4
 (2المشاريع.ملحق رقم )
 (3إعداد وصف للمشاريع المطلوب تنفيذها من قبل الطلبة ومتطلبات تنفيذها وتقييمها.ملحق رقم) -5
في تم عر خطة المســـــاق ووصـــــف المشـــــاريع على عدد من المحكمين من ذوي االختصـــــاص  -6
العلوم التربوية والقياس والتقويم وأســــــــــــــاليب تدريس العلوم وعددهم ثمانية محكمين من أســــــــــــــاتذة 
الجامعات المختصين وذوي الخبرة الطويلة، وقد تم األخذ بمالحظاتهم في تحسين وتطوير الخطة 
 ووصف المشاريع.
 تصميم الدراسة
 :اآلتي سة كانت على النحوإنطالقًا من أسئلة الدراسة وفرضياتها، فإن متغيرات الدرا 
       إستراتيجية توظيف المشاريع. -ستراتيجية التدريس ولها مستويان:  أ( ا2) المتغير المستقل:( 1) 
 أنثى -ب ذكر -أ   الجنس وله فئتان: (  4)  المتغيرات المعّدلة:( 3) الطريقة االعتيادية. -ب
 مقبول  -د   جيد   -جيد جدا      ج -ممتاز     ب -أ المعدل التراكمي وله أربع فئات: ( 5)
 االتجاهات البيئية لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب. المتغير التابع:( 6)
 وعليه اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي، وفق التصميم اآلتي: 
2O 1X 1O :GE 
2O  1O :GC 
 حيث تمثل:
  (GEشاريع(.(= المجموعة التجريبية )إستراتيجية توظيف الم 
  (GC.)المجموعة الضابطة )االستراتيجية االعتيادية =) 
  (1O.التطبيق القبلي لمقياس االتجاهات البيئية =) 
  (1X.المعالجة التجريبية ) 
  (2O.التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات البيئية =) 
 المعالجة اإلحصائية
اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافات  لإلجابة عن أسـئلة الدراسـة واختبار فرضـياتها، تم       
المعيارية لدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس االتجاهات البيئية، كما تم 
وذلك بهدف ضـبط الفروق بين المتوسـطات  (ANCOVA)اسـتخدام اختبار تحليل التباين المشـترك 
 




مقياس االتجاهات البيئية، وكذلك للكشــــــــــف عن داللة الحســــــــــابية لدرجات الطلبة في التطبيق القبلي ل
الفروق في المتوســــطات الحســــابية لدرجات الطلبة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات البيئية تبعًا 
ستراتيجية التدريس والمعدل  لمتغير إستراتيجية التدريس، والتفاعل بين إستراتيجية التدريس والجنس، وات
في تنمية  لمتغير إســـــــتراتيجية التدريس المســـــــتخدمة  ”Effect size"لتأثيرحجم ا التراكمي. ولمعرفة
 الدالالت مســــــتوى ضــــــوء في (Eta square)االتجاهات البيئية لدى الطلبة، تم اســــــتخدام مربع إيتا 
 اإلحصائية.
 ةـــــنتائج الدراس
 :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السرال األول، والفرضية المنبثقة عنه
( في تنمية االتجاهات البيئية α  =0,05ال يوجد أثر ذو داللة إحصـــائية عند مســـتوى ) على:وتنّص 
ريع، واالســـتراتيجية لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب ُيعزى إلســـتراتيجية التدريس )توظيف المشـــا
يارية لدرجات الختبار هذه الفرضــية تم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافات المع االعتيادية(.
الطلبة في المجموعتين: التجريبية )التي درست من خالل توظيف المشاريع( والضابطة )التي درست 
باســتخدام االســتراتيجية االعتيادية( على مقياس االتجاهات البيئية القبلي والبعدي، وكانت النتائج كما 
 (.3في الجدول )
 (3الجدول )
عيارية لدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم
 االتجاهات البيئية )القبلي والبعدي(





 108.38 97.35 المتوسط الحسابي
 6.76 4.86 االنحراف المعياري
 48 48 العدد
 الضابطة
 (االعتيادية)الطريقة 
 103.64 99.27 المتوسط الحسابي
 8.93 6.74 االنحراف المعياري
 56 56 العدد
( إلى وجود اختالف ظاهري بين متوسـط الدرجات 3تشـير المتوسـطات الحسـابية في الجدول )       
لتطبيق القبلي لمقياس االتجاهات البيئية، الخام للطلبة في المجموعتين التجريبية والضــــــــــــــابطة في ا
( 4.86( وبانحراف معياري )97.35حيث بلغ المتوســط الحســابي لدرجات طلبة المجموعة التجريبية )
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( وبانحراف معياري 99.27في حين كان المتوســــــــط الحســــــــابي لدرجات طلبة المجموعة الضــــــــابطة )
بي بين المجموعتين على المقياس القبلي ( أي أن هناك فرقًا )ظاهريًا( في المتوســــــــــط الحســــــــــا6.74)
، (ANCOVA)(. وقد تم ضبط هذا الفرق إحصائيا باستخدام تحليل التباين المشترك 1.91مقداره )
( أن هناك فرقًا ظاهريًا بين متوســــــــــــــطي درجات طلبة المجموعتين التجريبية 2كذلك يظهر الجدول )
ئية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لدرجات طلبة والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات البي
( في حين كان المتوســط الحســابي لدرجات 6.76( وبانحراف معياري )108.38المجموعة التجريبية )
( أي أن هناك فرقًا )ظاهريًا( في 8.93( وبانحراف معياري )103.64طلبة المجموعة الضــــــــــــــابطة )
 (. 4.73اهات البيئية البعدي مقداره )المتوسط الحسابي بين المجموعتين على مقياس االتج
ولمعرفة ما إذا كان الفرق في المتوســـط الحســـابي لدرجات طلبة المجموعتين التجريبية والضـــابطة في 
( وبهدف α  =0,05التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات البيئية ذات داللة إحصــــــــائية عند مســــــــتوى )
قياس إحصـــائيًا، تم اســـتخدام اختبار تحليل التباين عزل الفرق بين المجموعتين في التطبيق القبلي للم
 (.4، كانت النتائج كما في الجدول )(ANCOVA)المشترك 
 (4الجدول )
 مقياسوالضابطة على  لدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية (ANCOVA)نتائج تحليل التباين المشترك 























970.951 1 970.951 22.388 0.000* 0.181 
 مستوى  43.369 101 4380.278 الخطأ
 الداللة
 2η حجم أثر ل
 اإلستراتيجية
 
 0.286 0.000   103 7106.885 الكلي
 
 * دالة إحصائياً 
( وجود فرق دال إحصـــــــــــــــائيـًا بين متوســــــــــــــط درجـات الطلبـة في 4تظهر النتـائج في الجـدول )      
المجموعتين الضـــــــــــــــابطة والتجريبية على مقياس االتجاهات البيئية البعدي، حيث بلغت قيمة )ف( 
(، أي أنه يوجد فرق α  =0,05( وهذه القيمة دالة إحصـائيًا عند مسـتوى )22.388المحسـوبة للفرق )
 




( على مقياس االتجاهات البيئية بين متوســـــــط درجات α  =0,05ذو داللة إحصـــــــائية عند مســـــــتوى )
طلبة المجموعة التجريبية التي درســـت من خالل توظيف المشـــاريع ومتوســـط درجات طلبة المجموعة 
وللتعرف إلى حجم تأثير متغير إســــــــتراتجية  اســــــــتخدام الطريقة االعتيادية.الضــــــــابطة التي درســــــــت ب
التدريس في تنمية االتجاهات البيئية لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب، تم حســــــــــــــاب مربع ايتا 
(2η( وبــذلــك يمكننــا 0.181(، وقــد بلغــت قيمــة مربع ايتــا على مقيــاس االتجــاهــات البيئيــة البعــدي ،)
% من التباين في تنمية االتجاهات البيئة بين طلبة المجموعتين التجريبية والضـــــابطة 18.1القول أن 
ولتحديد قيمة الفرق بين متوســــــــــــــط درجات طلبة  يرجع لمتغير إســــــــــــــتراتيجية التدريس المســــــــــــــتخدمة.
المجموعتين الضــــــابطة والتجريبية على مقياس االتجاهات البيئية البعدي، تم اســــــتخراج المتوســــــطات 
ة المعّدلة الناتجة عن عزل أثر التطبيق القبلي على أداء الطلبة في التطبيق البعدي لمقياس الحســـــــابي
 (.5االتجاهات البيئية، وكانت النتائج كما في الجدول )
 (5الجدول )
االتجاهات  المتوسطات الحسابية المعّدلة لدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس
 القبلي قياسدي، بعد عزل أثر الالبيئية البع
الخطأ  المتوسط المعّدل المجموعة
 المعياري
 
 0.96 109.17 التجريبية
 
 0.89 102.96 الضابطة
 
تشـير نتائج المتوسـطات الحسـابية المعّدلة لدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضـابطة       
ر التطبيق القبلي للمقياس، أن الفرق كان لصــــالح على مقياس االتجاهات البيئية البعدي، بعد عزل أث
طلبة المجموعة التجريبية )التي درســـــــت من خالل توظيف المشـــــــاريع( حيث حصـــــــلوا على متوســـــــط 
( وهو أعلى من المتوسط الحسابي المعّدل لطلبة المجموعة الضابطة )التي 109.17حسابي معّدل )
(. ولهذا ترف الفرضية اإلحصائية التي 102.96) درست باستخدام االستراتيجية االعتيادية( والبالغ
( في تنمية االتجاهات البيئية α  =0,05تنّص على عدم وجود أثر ذو داللة إحصــائية عند مســتوى )
لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب ُيعزى إلســـتراتيجية التدريس )توظيف المشـــاريع، واالســـتراتيجية 
لبديلة التي تظهر تفوق إســــــــــــــتراتيجية توظيف المشــــــــــــــاريع في تنمية االعتيادية(. وتُقبل الفرضــــــــــــــية ا
االتجاهات البيئية لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب، وذلك مقارنة باســــــــــــــتخدام االســــــــــــــتراتيجية 
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(، فإنه يمكننا القول أن إســــــــــــــتراتيجية 0.181(، والبالغة )2ηاالعتيادية. ومن خالل قيمة مربع ايتا )
في تدريس مادة الثقافة البيئية تســـــــــــهم في تنمية االتجاهات البيئية لدى الطلبة توظيف المشـــــــــــروعات 
% مقارنة بالطريقة التقليدية. وتتفق هذه النتيجة مع ما ورد في اإلطار النظري للدراســـة، 18.1بنســـبة 
حيث أن اســتراتيجية التدريس القائم على توظيف المشــاريع قد أتاحت الفرصــة لتوظيف عدد كبير من 
نشــــــــــــــطة التي ربما ســــــــــــــاهمت في تنمية االتجاهات البيئية لدى الطلبة  حيث إن تنمية االتجاهات األ
البيئية لدى الطلبة يتطلب توظيف اســـــــتراتيجيات تدريس مناســـــــبة تجعل من الطالب محورًا ومشـــــــاركًا 
 ( من التباين في اتجاهات%20فاعاًل في عملية التعلم  وقد أشــــــــــــــار األدب التربوي إلى أن حوالي)
الطلبة يمكن أن يعزى إلى اســـــــــــــتراتيجيات التدريس، وأن تنمية االتجاهات المرغوبة ال يتم عن طريق 
نما يحتاج إلى توظيف خبرات متعددة ومتنوعة ومســـــــــــتمرة تهدف إلى تنمية  عدد محدد من الدروس وات
 (.2006  عبداهلل، 1988االتجاهات المرغوبة )زيتون،
 ود إلى األسباب اآلتية:وتفسير الباحثة للنتيجة السابقة يع
اإلجراءات العامة الستراتيجية التدريس القائمة على توظيف المشروك، وما تتطلبه هذه االستراتيجية  -
من تفعيل لدور الطلبة في التخطيط والتنفيذ والتقييم ألنشــــــطة مرتبطة بموضــــــوعات وقضــــــايا بيئية، 
ز حول الطالب، والذي يحقق مبادئ مما ســــــــــــــاهم في توفير البيئة المالئمة للتعلم النشــــــــــــــط المتمرك
النظرية البنائية في التعلم، ففي إطار هذه االســــــــــــــتراتيجية انخرط الطلبة انخراطًا حقيقيًا في عملية 
 التعلم، وزادت مسروليتهم عن تعلمهم مما حقق التعلم ذا المعنى. 
لبًا على أســـــلوب قدمت هذه االســـــتراتيجية صـــــورة مغايرة للصـــــفوف الدراســـــية الجامعية التي تقوم غا -
المحاضـــــرة،  وهو أســـــلوب تعليمي يقوم على تقديم موضـــــوك المحاضـــــرة تقديمًا لفظيًا منظمًا ويمكن 
تعزيزه باســـتخدام الوســـائل البصـــرية، وهي بذلك تتضـــمن تواصـــاًل وتخاطبًا باتجاه واحد من المدرس 
والطلبة، أو بين  إلى الطلبة المســـــتمعين، وتخلو من أي فرص للتفاعل النشـــــط  ســـــواء بين المدرس
الطلبة أنفســـــــــهم،  وتكون الســـــــــيطرة فيها للمعلم الذي يعد خبيرًا بالمادة التعليمية والمصـــــــــدر الوحيد 
للمعرفة، ويفقد الطلبة في ظل هذه االســـــتراتيجية االنتباه أثناء المحاضـــــرة وذلك لدورهم غير الفاعل 
ضــمون المحاضــرة، وال تراعي هذه % من م40كمتلقين ســلبيين، إذ من النادر أن يتذكروا أكثر من 
االســــــــــــــتراتيجية إيجابية الطلبة وما بينهم من فروق فردية، كما ال تتيح لهم أي فرص للتعلم الذاتي. 
بينما قدمت اســــــــــــــتراتيجية التعلم القائم على المشــــــــــــــاريع مناخًا تعليميًا مغايرًا، وقد أســــــــــــــهمت هذه 
ثارة دافعيتهم نحو التعلم، ومنحتهم الفرصــــــة ليكونوا  االســــــتراتيجية في تعزيز ثقة الطلبة بأنفســــــهم، وات
 




المســــــــــــــيطرين على عملية تعلمهم مما زاد من اهتمامهم بالبيئة وأدى الى تنمية اتجاهاتهم االيجابية 
 نحوها، وقد الحظت الباحثة ذلك جليًا أثناء تدريسها لمساق الثقافة البيئية لمجموعتي الدراسة.
نفيذها جعلتهم في أجواء تعليمية تعلمية لم يعهدوها من قبل، طبيعة األنشــــــــــــــطة التي قام الطلبة بت -
حيث أنهم شـــــــاركوا بالبحث في قضـــــــايا متعلقة بالبيئة، وجمع المعلومات حولها، وتحديد المشـــــــاكل 
البيئية الملحة التي ينبغي العمل على إيجاد حلول لها، ومحاولة التفكير فيها تفكيرًا نقديًا، واختيار 
ووضــــــــــــــع المقترحات لحلها، وتجريب الحلول المقترحة ، ثم تقييم عملهم،  أحد هذه المشــــــــــــــكالت،
وعرضــه وتقديمة بطريقة تعكس خبراتهم أثناء العمل بالمشــروك، مما منحهم احســاســًا بالثقة بالنفس، 
حســــاســــًا بفهم ما تعلموه، وزاد من وعيهم بمشــــاكل بيئتهم وانعكاســــاتها الســــلبية على حياتهم وعلى  وات
د لديهم الدافع القوي لحماية البيئة والحفاظ على مواردها، وأثر ايجابيًا في اتجاهاتهم مجتمعاتهم، وولّ 
البيئية. كما وفرت هذه االســـــــتراتيجية الفرصـــــــة لظهور الســـــــلوكات التي تتطلبها االتجاهات البيئية، 
م وهذا ما الحظته الباحثة من خالل تفاعل الطلبة بشـــــــكل مثير مع األنشـــــــطة، وهذا ما يفســـــــر ما ت
 التوصل إليه من نتائج وتفوق أفراد المجموعة التجريبية على أفراد المجموعة الضابطة.
وتتفق نتيجة هذه الدراســــة مع العديد من الدراســــات التي بحثت في أثر تدريس موضــــوعات في       
 Euler,1989)   Coertjens etالتربيـــة البيئيـــة في تنميـــة االتجـــاهـــات البيئيـــة كمـــا في دراســــــــــــــــة
al,2010 Kose et al, 2011 ،والتي أظهرت وجود أثر 2013 عياك وأبو ســنينة،1990  شــبلي )
لتدريس مساقات وموضوعات في التربية البيئية في تنمية االتجاهات البيئية، إال أن هذه الدراسات لم 
تبحث في أثر توظيف اســـتراتيجيات تدريس متنوعة على مســـتوى اكتســـاب الطلبة لالتجاهات البيئية. 
وقد تم العثور على دراسة واحدة بحثت في أثر استخدام استراتيجية التدريس القائم على المشاريع  هذا
(، وتتفق نتيجة هذه الدراســـة مع ما Kaldi et al,2010في تنمية االتجاهات البيئية كما في دراســـة )
لبة الذين ( أن الطKaldi et al,2010تم التوصـــــل اليه في الدراســـــة الحالية، حيث أظهرت دراســـــة )
درســـــــوا وفق اســـــــتراتيجية التدريس القائم توظيف المشـــــــاريع أظهروا اتجاهات اكثر إيجابية نحو البيئة 
مقارنة بنظرائهم الذين درســــوا بالطريقة االعتيادية. إال أن هنالك بع الدراســــات التي بحثت في أثر 
  Karaçalli & Korur, 2014هذه االســــــــــــــتراتيجية على اتجاهات الطلبة بشــــــــــــــكل عام كما في)
Erdem,2012 وقد خلصت هذه الدراسات إلى نتائج مناقضة  إذ لم تكن هنالك فروقات إحصائية ،)
 واضحة بين نتائج الطلبة القبلية والبعدية على مقياس االتجاهات نحو الكيمياء.
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ى المشـــاريع في كما أظهرت نتائج تحليل الدراســـة أن حجم التأثير لتوظيف اســـتراتيجية التدريس القائم عل     
% فقط من 18(، وهذا يعني أن هذه االســــــــتراتيجية تفســــــــر حوالي %18.1تنمية االتجاهات البيئية يســــــــاوي )
التباين بين أداء الطلبة في المجموعتين التجريبية والضـــــــــابطة على مقياس االتجاهات البيئية، ويمكن تفســـــــــير 
الستراتيجية والتي تعتبر غير كافية الحداث التغيير ذلك من خالل قصر الفترة الزمنية التي تم خاللها تطبيق ا
الكبير في االتجـاهـات البيئيـة لـدى الطلبـة حيـث يتطلـب تغيير االتجـاهـات وقتـًا طوياًل بوجـه عـام. بينمـا يعود 
%( من التباين بين أداء الطلبة الى عوامل أخرى غير مفســـرة، يرجع بعضـــها إلى عوامل غير معروفة أو 82)
 .هذه الدراسة، وأخرى تعود إلى عوامل غير مسيطر عليها غير مدروسة ضمن
  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السرال الثاني، والفرضية المنبثقة عنه
( في تنمية االتجاهات البيئية لدى طلبة كلية α  =0,05ال يوجد أثر ذو داللة إحصـــــــــــــائية ): وتنّص على  
اتيجية التدريس )توظيف المشــــــاريع، االســــــتراتيجية االعتيادية( العلوم التربوية ُيعزى للتفاعل بين متغيري إســــــتر 
بهدف التحقق من صــــحة هذه الفرضــــية والختبار داللة الفروق في درجات الطلبة على  والجنس )ذكر، أنثى(.
مقياس االتجاهات البيئية في ضــوء التفاعل بين متغيري إســتراتيجية التدريس )توظيف المشــاريع، االســتراتيجية 
االعتيادية( والجنس )ذكر، أنثى( تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على 
وكانت والجنس،  مقياس االتجاهات البيئية في التطبيقين القبلي والبعدي، وذلك تبعًا إلســـــــــــــتراتيجية التدريس
  (.6) النتائج كما في الجدول
 (6الجدول )
الطلبة على مقياس االتجاهات البيئية )القبلي والبعدي(،  واالنحرافات المعيارية لدرجات المتوسطات الحسابية
 جنسالتدريس وال إستراتيجيةتبعًا لمتغيري 
 اإلحصاءات المقياس تطبيق
 الوصفية
 إستراتيجية التدريس
 الطريقة االعتيادية توظيف المشاريع
 ذكر أنثى ذكر أنثى
 99.64 99.18 96.22 97.62 الحسابي المتوسط القبليالتطبيق  
 6.44 6.87 4.92 4.88 االنحراف المعياري
   11 45 9 39 العدد
 
 105.09 103.29 110.44 107.90 المتوسط الحسابي التطبيق البعدي
 9.46 8.87 8.09 6.44 االنحراف المعياري
 11 45 9 39 العدد
ختالفات ظاهرية في المتوســـــــــــطات الحســـــــــــابية لدرجات ( وجود ا6ُتظهر النتائج في الجدول )       
الطلبــة في التطبيق القبلي لمقيــاس االتجــاهــات البيئيــة، وذلــك تبعــًا لمتغيري إســــــــــــــتراتيجيــة التــدريس 
)توظيف المشــــــــــاريع، االســــــــــتراتيجية االعتيادية( والجنس )ذكر، أنثى(، حيث تم ضــــــــــبط هذه الفروق 
 .(Two Way ANCOVA)المشترك  إحصائيًا باستخدام تحليل التباين الثنائي
 




( وجود اختالفات ظاهرية في المتوسطات الحسابية لدرجات 6كذلك تظهر النتائج في الجدول )      
الطلبــة في التطبيق البعــدي لمقيــاس االتجــاهــات البيئيــة، وذلــك تبعــًا لمتغيري إســــــــــــــتراتيجيــة التــدريس 
نثى(، ولمعرفة إذا ما كانت تلك )توظيف المشــــــــــــــاريع، االســــــــــــــتراتيجية االعتيادية( والجنس )ذكر، أ
االختالفات الظاهرية في المتوســـطات الحســـابية على التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات البيئية ذات 
داللة إحصـــــــــائية وفقًا للتفاعل بين متغيري إســـــــــتراتيجية التدريس )توظيف المشـــــــــاريع، االســـــــــتراتيجية 
على التطبيق القبلي لمقيـــاس االتجـــاهـــات  االعتيـــاديـــة( والجنس )ذكر، أنثى(، وبهـــدف عزل الفروق
عند مســــــتوى  (Two Way ANCOVA)البيئية، تم إجراء اختبار تحليل التباين الثنائي المشــــــترك 
(α  =0,057(، وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول.  
 : (7) الجدول
بة على مقياس االتجاهات نتائج تحليل التباين الثنائي المشــــــــترك للكشــــــــف عن داللة الفرق بين درجات الطل  
 سالبيئية البعدي، تبعًا للتفاعل بين متغيري إستراتيجية التدريس والجن










1755.656 1 1755.656 40.748 0.000 
 
 المجموعة
 )طريقة التدريس( 
 
970.951 1 970.951 22.535 0.000 
 لجنسا
95.625 1 95.625 2.219 0.139 
 
 اإلستراتيجية
   X الجنس 
 
19.122 1 19.122 0.444 0.507 
 الخطأ
4265.531 99 43.086 
 
  
    103 7106.885 الكلي
 
ـــــــــى عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )7تشير النتائج في الجدول ) =  α( إلـ
(، بين المتوســــــــــــــطات الحســــــــــــــابية لدرجات الطلبة على مقياس االتجاهات البيئية البعدي، تبعًا 0,05
للتفاعل بين متغيري إسـتراتيجية التدريس )توظيف المشـاريع، االسـتراتيجية االعتيادية( والجنس )ذكر، 
قيمة دالة ( وهذه غير ال0.444أنثى(. حيث بلغت قيمة )ف( المحســــــــــــــوبة للتفاعل بين المتغيرين )
 (. α  =0,05إحصائيًا عند مستوى الداللة )
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( α  =0,05ولهذا تقبل الفرضية اإلحصائية التي تنّص على عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية )
في تنميـــة االتجـــاهـــات البيئيـــة لـــدى طلبـــة كليـــة العلوم التربويـــة واآلداب ُيعزى للتفـــاعـــل بين متغيري 
 يع، االستراتيجية االعتيادية( والجنس )ذكر، أنثى(.إستراتيجية التدريس )توظيف المشار 
وهذه النتيجة تعني أن إســتراتيجية توظيف المشــاريع ترثر في تنمية االتجاهات البيئية لدى الطلبة 
الذكور واإلناث بدرجة متقاربة، كما يرثر اســــــــــــــتخدام الطريقة االعتيادية في تنمية االتجاهات البيئية 
ث بدرجة متقاربة. وبالنظر إلى نتيجة اختبار فرضـــــية  الدراســـــة األولى التي لدى الطلبة الذكور واإلنا
أظهرت تفوق إسـتراتيجية توظيف المشـاريع مقابل الطريقة االعتيادية، فإنه يمكن القول أن إسـتراتيجية 
توظيف المشــــــــــــــاريع فّعالة في تنمية االتجاهات البيئية لدى الطلبة الذكور واإلناث. وهذا يركد على 
ب القوة في اســـــــــتراتيجية التدريس القائم على توظيف المشـــــــــاريع في تحســـــــــين االتجاهات البيئية جوان
للطلبة الذكور واإلناث معًا بغ النظر عن جنســـــــيهما، ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن الموضـــــــوعات 
قد البيئية هي موضـوعات حياتية، تهم كاًل من الجنسـين، كما أن اإلجراءات المتبعة في االسـتراتيجية 
منحت الطلبة حرية اختيار المشاريع وفق اهتمامات كل منهم، ولم تفر عليهم تنفيذ مشاريع محددة 
مســبقًا، بحيث وجد كل طالب نفســه منهمكًا بالعمل والبحث بقضــية بيئية تتفق واهتماماته، مما ســاهم 
 في اكتسابه لالتجاهات البيئية اإليجابية.
على أية دراســـة بحثت في التفاعل بين اســـتراتيجية التدريس ولم تعثر الباحثة في حدود اطالعها، 
القائم على المشــــــــاريع والجنس في االتجاهات البيئية. بينما توصــــــــلت دراســــــــة )العديلي والحرارشــــــــة، 
( التي بحثت في أثر تدريس مســــــــــــــاق في التربية البيئية في اتجاهات الطلبة نحو القضــــــــــــــايا 2013
ود فروق ذات داللة احصــــائية في اتجاهات الطلبة نحو القضــــايا المتعلقة بســــالمة البيئة إلى عدم وج
المتعلقة بســــــــالمة البيئة تعزى للجنس، مما يركد على فعالية تدريس مســــــــاقات في التربية البيئية لكل 
 من الجنسين على حد سواء، وهي بالتالي تتفق إلى حد ما مع نتائج هذه الدراسة. 
  :الثالث، والفرضية المنبثقة عنه النتائج المتعلقة باإلجابة عن السرال
( في تنمية االتجاهات البيئية لدى طلبة α  =0,05وتنّص على: ال يوجد أثر ذو داللة إحصـــــــــــــائية )
كلية العلوم التربوية واآلداب ُيعزى للتفاعل بين متغيري إســــــــــــــتراتيجية التدريس )توظيف المشــــــــــــــاريع، 
 ز، جيد جدًا، جيد، مقبول(.االستراتيجية االعتيادية( والمعدل التراكمي )ممتا
بهدف التحقق من صــــــــــحة هذه الفرضــــــــــية والختبار داللة الفروق في درجات الطلبة على مقياس 
االتجاهات نحو البيئة في ضوء التفاعل بين متغيري استراتيجية التدريس )توظيف المشاريع، الطريقة 
 




م اســــــــتخراج المتوســــــــطات الحســــــــابية االعتيادية( والمعدل التراكمي )ممتاز، جيد جدًا، جيد، مقبول( ت
واالنحرافـــات المعيـــاريـــة لـــدرجـــات الطلبـــة على مقيـــاس االتجـــاهـــات نحو البيئـــة في التطبيقين القبلي 
  8والبعدي، وذلك تبعًا إلستراتيجية التدريس والمعدل التراكمي، وكانت النتائج كما في الجدول
 :(8الجدول )
الطلبة على مقياس االتجاهات البيئية )القبلي والبعدي(،  لدرجات المتوســــطات الحســــابية واالنحرافات المعيارية






 الطريقة االعتيادية توظيف المشاريع
 مقبول جيد جيد جدا   ممتاز مقبول جيد جيد جدا   ممتاز
 









3.20 4.69 4.78 5.80 5.12 7.31 8.20 5.25 
 العدد
 










9.04 6.77 6.05 7.88 8.96 8.67 8.67 9.30 
 15 20 12 9 10 20 14 4 العدد
( وجود اختالفات ظاهرية في المتوســـــــــــطات الحســـــــــــابية لدرجات الطلبة في 8ُتظهر النتائج في الجدول )     
إســـــــــــــتراتيجية التدريس )توظيف المشـــــــــــــاريع،  التطبيق القبلي لمقياس االتجاهات البيئية، وذلك تبعًا لمتغيري
االســـــــــــــتراتيجية االعتيادية( والمعدل التراكمي )ممتاز، جيد جدًا، جيد، مقبول(، حيث تم ضـــــــــــــبط هذه الفروق 
 .(Two Way ANCOVA)إحصائيًا باستخدام تحليل التباين الثنائي المشترك 
المتوســـطات الحســـابية لدرجات الطلبة في  ( وجود اختالفات ظاهرية في8كذلك تظهر النتائج في الجدول )   
التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات البيئية، وذلك تبعًا لمتغيري إســـــــــــــتراتيجية التدريس )توظيف المشـــــــــــــاريع، 
االســـــــــــــتراتيجيـة االعتيـاديـة( والمعـدل التراكمي )ممتـاز، جيـد جـدًا، جيـد، مقبول(، ولمعرفـة إذا مـا كـانـت تلـك 
توســـــــــطات الحســـــــــابية على التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات البيئية ذات داللة االختالفات الظاهرية في الم
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إحصـــائية وفقًا للتفاعل بين متغيري إســـتراتيجية التدريس )توظيف المشـــاريع، االســـتراتيجية االعتيادية( والمعدل 
التجــاهــات التراكمي )ممتــاز، جيــد جــدًا، جيــد، مقبول(، وبهــدف عزل الفروق على التطبيق القبلي لمقيــاس ا
=  αعند مســــــــــتوى ) (Two Way ANCOVA)البيئية، تم إجراء اختبار تحليل التباين الثنائي المشــــــــــترك 
  (.9(، وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول )0,05
 (9) الجدول
التباين الثنائي المشــــــــــترك للكشــــــــــف عن داللة الفرق بين درجات الطلبة على مقياس االتجاهات  نتائج تحليل 
 البيئية البعدي، تبعًا للتفاعل بين متغيري إستراتيجية التدريس والمعدل التراكمي
=  α( إلـــــــــــــــى عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )9تشير النتائج في الجدول )  
ن المتوســــــــــــــطات الحســــــــــــــابية لدرجات الطلبة على مقياس االتجاهات البيئية البعدي، تبعًا (، بي0,05
للتفاعل بين متغيري إســـــــــــتراتيجية التدريس )توظيف المشـــــــــــاريع، االســـــــــــتراتيجية االعتيادية( والمعدل 
التراكمي )ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول(. حيث بلغت قيمة )ف( المحســـــــــــوبة للتفاعل بين المتغيرين 
(. ولهذا تقبل الفرضـــــــية α  =0,05( وهذه غير القيمة دالة إحصـــــــائيًا عند مســـــــتوى الداللة )2.099)
( في تنمية االتجاهات α  =0,05اإلحصــــــــائية التي تنّص على عدم وجود أثر ذو داللة إحصــــــــائية )
دريس نحو البيئة لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب ُيعزى للتفاعل بين متغيري إســــــــــــــتراتيجية الت
 )توظيف المشاريع، االستراتيجية االعتيادية( والمعدل التراكمي )ممتاز، جيد جدًا، جيد، مقبول(.
وهذه النتيجة تعني أن اســتراتيجية توظيف المشــاريع ترثر في تنمية االتجاهات البيئية لدى الطلبة     
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تنمية االتجاهات البيئية لدى الطلبة ذوي المعدالت التراكمية المرتفعة والمتوســــطة والمنخفضــــة بدرجة 
متقاربة. وبالنظر إلى نتيجة اختبار فرضـــــية  الدراســـــة األولى التي أظهرت تفوق إســـــتراتيجية توظيف 
القول أن إســتراتيجية توظيف المشــاريع فّعالة في  المشــاريع مقابل االســتراتيجية االعتيادية، فإنه يمكن
تنميــة االتجــاهــات البيئيــة لــدى الطلبــة من ذوي المعــدالت التراكميــة المختلفــة. وهــذا يــدل على قوة 
االســــــــــتراتيجية في تحســــــــــين االتجاهات البيئية للطلبة ذوي المعدالت التراكمية المرتفعة والمتوســــــــــطة 
لتراكمية. وتفســــــير الباحثة لهذه النتيجة يرجع إلى األســــــباب والمنخفضــــــة بغ النظر عن معدالتهم ا
 اآلتية:
  اإلجراءات العــامــة الســــــــــــــتراتيجيــة التــدريس القــائمــة على توظيف المشــــــــــــــروك، ومــا تتطلبــه هــذه
االســــــــــــــتراتيجيــة من تفعيــل لــدور كــافــة الطلبــة في التخطيط والتنفيــذ والتقييم ألنشــــــــــــــطــة مرتبطــة 
ه االســتراتيجية ال يتم اســتثناء أي من الطلبة من عمليات بموضــوعات وقضــايا بيئية، ففي ظل هذ
التعلم، ويكون للطلبة ذوي التحصــيل المتدني دورًا مماثاًل لنظرائهم من ذوي التحصــيل المرتفع في 
التخطيط والتنفيذ والتقييم للمشــــــــاريع، وهم كذلك يتفاعلون مع القضــــــــايا البيئية بطريقة فاعلة، مما 
 االتجاهات البيئية. يوفر لهم الفرص الكتساب
  أن التعلم القائم على المشـــــاريع يزيد من دافعية كافة الطلبة للمشـــــاركة في األنشـــــطة التعلمية، وال
(، كما أن التعلم القائم على المشـــــــاريع Thomas,2000ســـــــيما الطلبة ذوي التحصـــــــيل المتدني )
 & Cornellيع  يوفر الفرص لجميع الطلبة الكتســــــــــاب المهارات الالزمة الســــــــــتكمال المشــــــــــار 
Clarke, 1999)  2007 Wurdinger et al,.) 
  تشــــــّجع المشــــــروعات الطالبية جيدة التصــــــميم جميع الطلبة ومن كافة المســــــتويات على عملّيات
البحث والتأّمل واالســــتفســــار النشــــط واالرتقاء بالتفكير، مما ينعكس على نشــــاط الطالب العلمي، 
وحّل المشــــكالت حينما يزاولون بأنفســــهم حّل مشــــكالت بيئية  كما تتعّزز قدراتهم في التعّلم الذاتي
ة بـالمهـارات والحيـاة، ممـا يعّزز  ة، ويكونون أكثر وعيـًا بمـدى ارتبـاط الحقـائق العلميـّ ة حقيقيـّ حيـاتيـّ
 (.Baron et al, 1998انتماء الطالب الوطني، واتجاهاتهم اإليجابّية نحو المجتمع والبيئة )
حدود اطالعها، على أية دراســــــة بحثت في التفاعل بين اســــــتراتيجية التدريس ولم تعثر الباحثة في    
 القائم على المشاريع والمعدالت التراكمية في االتجاهات البيئية.
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وفي ضــــوء النتيجة الســــابقة فقد تحقق الهدف من الدراســــة وهو تنمية االتجاهات البيئية لدى طلبة    
استراتيجية تدريس قائمة على توظيف المشاريع، ويمكن اجمال  كلية العلوم التربوية واآلداب باستخدام
 نتائج الدراسة كما يلي:
فاعلية اســــــتراتيجية التدريس القائم على توظيف المشــــــاريع في تنمية االتجاهات البيئية، وتعزى هذه  -
للطلبة النتيجة إلى اإلجراءات التدريسية المتبعة في هذه االستراتيجية وما تتطلبة من مشاركة فاعلة 
 في تخطيط  وتنفيذ وتقويم األنشطة المختلفة.
فاعلية اســـتراتيجية التدريس القائم على توظيف المشـــاريع في تنمية االتجاهات البيئية للطلبة الذكور  -
 واإلناث على حد سواء، مما يركد على جوانب القوة في هذه االستراتيجية ومناسبتها لكال الجنسين. 
يس القائم على توظيف المشــــــــاريع في تنمية االتجاهات البيئية للطلبة ذوي فاعلية اســــــــتراتيجية التدر  -
المعدالت التراكمية المختلفة، مما يركد على جوانب القوة في هذه االســــــــتراتيجية ومناســــــــبتها للطلبة 
 من مستويات تحصيلية مختلفة. 
 وفي ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بالتوصيات اآلتية:
 التوصيات
ائج الدراســــــة أن التدريس القائم على توظيف المشــــــاريع يســــــهم في تنمية االتجاهات البيئية أظهرت نت
 لدى الطلبة، لذا فإنه من المناسب تقديم التوصيات اآلتية بناء على نتائج الدراسة واستنتاجاتها:
التوســـــع في اســـــتخدام اســـــتراتيجية التدريس القائم على توظيف المشـــــاريع في تدريس  .1
امعية وذلك لما لها من أثر في تنمية االتجاهات اإليجابية، وكذلك المســــــــــــــاقات الج
 التقليل من الرتابة والملل الذي تسببه الطريقة االعتيادية. 
أن يتم تدريب الطلبة المعلمين في كلية العلوم التربوية واآلداب على اســـتخدام اســـتراتيجية التعلم  .2
 المستقبل.القائم على توظيف المشاريع في تدريس طالبهم في 
إجراء دراســــات أخرى حول اســــتخدام هذه االســــتراتيجية في مســــاقات وكليات أخرى،  .3
 واختبار أثر هذه الطريقة على متغيرات أخرى.
إجراء دراسات أخرى تختبر أثر توظيف استراتيجيات التعليم البيئي المتنوعة كاستراتيجية دراسة  .4
واســـــــتراتيجية لعب األدوار وغيرها، في تنمية  القضـــــــايا البيئية، واســـــــتراتيجية البحوث االجرائية،
 االتجاهات البيئية لدى الطلبة. 
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